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RESUMEN 
 
 
El presente estudio analiza la gran importancia que tiene la estimulación 
temprana en el desarrollo del lenguaje oral, sus problemas más comunes 
y sus formas de estimulación en niños y niñas de 4 a 5 años. Para ello se 
realizó una investigación de campo de carácter descriptivo, con enfoque 
cualitativo, con ayuda de instrumentos como: la observación a los  niños y 
niñas del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela Heredia 
Bustamante de la ciudad de Quito, la entrevista a la autoridad del plantel y 
la  encuesta a docentes.  Los resultados obtenidos determinaron las 
necesidades específicas que tienen los niños/as para mejorar la fluidez 
verbal a nivel fonológico, sintáctico y semántico. En base a esas 
necesidades recopilando y adaptado las sugerencias de varios autores 
especializados sobre actividades para estimular el lenguaje oral, se 
presenta como propuesta final, una Guía de Estimulación para desarrollar 
el lenguaje oral de niños y niñas de primer año de básica de la Escuela 
Heredia Bustamante de la ciudad de Quito.  
 
 
Descriptores: ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DESARROLLO DEL 
LENGUAJE ORAL, GUÍA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE ORAL
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ABSTRACT 
 
 
This study analyzes the importance that has the early stimulation in the 
oral language of the children of the first year of basic education. For this 
purpose, it was performed a field investigation using the qualitative 
approach methodology, focused on instruments such as: an observation to 
the children of the First Year of Basic Education of the school Heredia 
Bustamante of the city of Quito, an interview with the School´s Principal 
and a survey for the teachers. The results determined the specific needs 
that children have to improve their verbal fluency at the phonological, 
syntactic and semantic level. Based on these requirements, I gathered 
and adapted the suggestions of several authors specializing on activities 
to stimulate oral language; it is presented as a final proposal, a Guide of 
Stimulation to develop oral language of the children of the First Year of 
Basic Education of the School Heredia Bustamante of Quito. 
 
 
Descriptors: EARLY STIMULATION, ORAL LANGUGE DEVELOPMENT, 
GUIDE TO ORAL LANGUAGE STIMULATION. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como propósito dar a conocer la 
importancia que tiene la estimulación del lenguaje oral en los niños/as de 
primer año de educación básica en sus futuros aprendizajes y también 
orientar a padres y maestros aportando con conocimientos para llevar a 
cabo a través de una Guía de Estimulación. 
 
El estudio investigativo se centró en  los niños y niñas de Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Heredia Bustamante de la ciudad de 
Quito. Por lo que esta Guía pretende ser una herramienta importante que 
aporte al enriquecimiento del lenguaje oral y a su desarrollo evolutivo 
mediante una correcta estimulación acompañada con posibilidades y 
experiencias cotidianas en un ambiente seguro, tranquilo y afectuoso. 
 
 Se aborda la importancia que tiene la capacidad del ser humano para 
comprender y utilizar el lenguaje oral como uno de sus principales logros, 
ya que el cerebro humano está especialmente estructurado para 
comprender y reproducir el lenguaje, por lo que requiere de un 
aprendizaje y estimulación temprana a medida que va adquiriendo 
contacto con el medio que lo rodea. 
 
Se ha demostrado que cuando hay problemas del lenguaje oral, hay 
problemas del pensamiento, y en consecuencia problemas de 
aprendizaje, ya que el lenguaje oral y el pensamiento están relacionados 
y el/la niño/a utiliza las palabras como su instrumento para expresar lo 
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que siente y lo que necesita, y a través de éste va incorporando el 
conocimiento a cerca del mundo que le rodea. 
 
Las actividades de estimulación que se incluyen en la Guía para el 
desarrollo del lenguaje oral, pretenden contribuir a un desarrollo integral y 
participativo ya que la falta de estimulación en el desarrollo del lenguaje 
oral con la que llegan los/las niños/as del primer año de educación 
general básica, nos demuestra el poco desarrollo del mismo que se palpa 
en su manera de expresarse, lo que hace que el/la niño/a se sienta 
cohibido y que  a veces sea objeto de burla de sus compañeros, a este 
factor de desarrollo se suman las condiciones, físicas, culturales, el medio 
donde se desenvuelve y el trato familiar. Para ello, es necesario darles a 
conocer lo importante de recibir estimulación no solo del lenguaje oral, 
sino de todas las áreas, para que todo su desarrollo sea acorde con su 
crecimiento y con su edad cronológica y madurez mental. 
 
Todo niño/a al nacer tiene la capacidad para desarrollar el lenguaje por el 
solo hecho de poseer un cerebro, excepto aquellos que por alguna causa 
patológica, psicológica o afectiva no lo hacen.  Esta facultad no se 
desarrolla de forma igual para todos, ni tampoco se desarrolla por si sola, 
sino que necesita del medio en el que se desenvuelve  para lograrlo. 
El lenguaje oral es una destreza que se aprende de forma natural en la 
medida que el/la niño/a se relaciona con su entorno. 
 
Por mucho tiempo el desarrollo del lenguaje oral ha sido materia de 
preocupación para maestros y padres;, ya que cuando el/la niño/a es 
bebé, aprende a hablar y expresarse de una manera fácil, pero cuando 
llega a la escuela muchos de ellos suelen presentar dificultades, que 
representan un inconveniente en su desarrollo cognoscitivo, afectivo y 
social, y es cuando la maestra parvularia debe incorporar en sus 
planificaciones, metodologías y técnicas que contribuyan a abordar las 
dificultades del desarrollo del lenguaje oral, con estimulación, a través del 
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juego, y de experiencias positivas que suponen de interacción y 
coordinación de los intereses del niño/a, para que luego no tengan 
dificultades en sus aprendizajes futuros. 
 
El desarrollo del presente proyecto está conformado por seis capítulos: 
 
CAPÍTULO I, PROBLEMA: Planteamiento del Problema, Formulación del 
Problema, Preguntas directrices,  Objetivo General, Objetivos Específicos 
y Justificación. 
 
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: Antecedentes del Problema, 
Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Definición de términos y 
Caracterización de las variables. 
 
CAPÍTULO III, METODOLOGÍA: Diseño de la Investigación, Población y 
Muestra, Operacionalización de Variables, Técnicas e Instrumentos para 
la Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad de los Instrumentos, 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados. 
 
CAPÍTULO IV. RESULTADOS: Presentación de Resultados, Análisis e 
Interpretación de Resultados, 
 
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Conclusiones, 
Recomendaciones. 
 
CAPÍTULO VI. LA PROPUESTA: Guía de Estimulación 
 
Finalmente constan las Fuentes de Consulta y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se considera al lenguaje oral como la manera más óptima que tiene el ser 
humano para comunicarse. En el ser humano el lenguaje oral es el más 
representativo y constituye un instrumento que permite intercambiar 
información a través de un sistema específico de codificación.  
 
Desde cuando el ser humano nace, éste percibe el modelo sonoro e 
intenta reproducirlo; imita sonidos, palabras y las diferentes formas 
morfosintácticas hasta llegar a una correcta utilización de código. Por ello, 
la riqueza del lenguaje infantil depende del lenguaje utilizado por el 
ambiente familiar y socio-cultural cercano. La comunicación verbal tiene 
un significado muy importante en los/las niños/as pequeño/as.  
 
“M. Redondo Romero, pediatra del Centro de Salud Cabo Huertas. 
Alicante, en su estudio titulado Problemas más Frecuentes del Lenguaje, 
explica que: el lenguaje oral puede verse afectado en sus dimensiones o 
en sus distintos niveles”. 
 
Siendo el lenguaje oral un sistema de comunicación que es aprendido, 
cualquier interferencia en el mismo con la capacidad de aprendizaje 
puede provocar daños en la capacidad de aprendizaje, como pueden ser: 
en su pronunciación, articulación u otros trastornos por discapacidades u 
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anomalías, mismas que están originadas por factores físicos, 
neurológicos o psicológicos.  
 
De ahí la importancia de estimular a los/as niños/as desde que nacen, ya 
que cuentan con un sin número de neuronas, que se van formando 
mediante la estimulación que proviene del mundo exterior, a través de los 
sentidos y del movimiento, mismos que pueden llegar al máximo de su 
potencial durante los primeros años de vida hasta los seis años, ya que se 
producen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, 
alcanzando el potencial de desarrollo que marca la maduración de las 
cuatro áreas del desarrollo: la motriz, cognoscitiva, lenguaje oral y socio-
afectiva, donde su cerebro tiene toda la capacidad para ir alimentándose 
de aprendizajes a través de la estimulación adecuada y que debe ser 
aprovechada al máximo. 
 
Es importante citar lo que dice Gallardo y Gallego 
(1993), en su libro Dificultades de la articulación en el 
lenguaje infantil.” en las últimas décadas, se ha 
observado una mayor incidencia de alteraciones del 
lenguaje oral en edades tempranas por lo que la 
intervención con estimulación temprana de lenguaje 
puede ser un método preventivo ya que facilita el 
aprendizaje instrumental y contribuye al éxito escolar, 
promoviendo una mayor participación y adaptación 
social del niño(a) al grupo escolar, tanto en sus 
objetivos sociales como académicos”. 
 
Citando la información de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos, en el Ecuador, “pese a que se están desarrollando 
programas para contribuir con el desarrollo integral de los/las niños/as y 
niñas de 4 a 6 años en varios sectores con mayor vulnerabilidad 
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expuestos a un riesgo pedagógico, no se ha desarrollado una guía o 
proceso educativo de estimulación para los/as niños/as preescolares”  
 
En la ciudad de Quito, se encuentra la Escuela Heredia Bustamante, con 
su Primer Año de Educación General Básica, sobre los cuales se 
desarrolló el plan de investigación,  motivo de este proyecto; el mismo que 
tiene por objeto evaluar  el grado de desarrollo del lenguaje oral en el que 
llegan los/as niños/as; cómo influye el hecho de que hayan o no recibido 
estimulación desde temprana edad en los mismos,  y la manera que 
quienes tienen problemas de lenguaje, reciban el trato adecuado, 
tomando en cuenta su discapacidad,  por parte de la maestra parvularia, 
contribuyendo a su adaptación y progreso, utilizando métodos y técnicas 
adecuadas a cada circunstancia. 
 
Formulación del Problema  
 
¿Cómo influye la Estimulación Temprana en el Desarrollo del Lenguaje 
Oral de los niños y las niñas del Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela Heredia Bustamante, de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 
2010-2011? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿Cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje  
oral infantil? 
 ¿Cómo saber si el/la niño/a recibió estimulación temprana para el 
desarrollo del lenguaje? 
 ¿Cómo utilizar la estimulación temprana para contribuir al desarrollo 
del lenguaje oral de los niños y niñas? 
 ¿Cómo identificar a los/as niños/as que necesitan mayor estimulación 
de su lenguaje oral? 
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 ¿Qué actividades pueden ayudar a la estimulación temprana para que 
ésta sea un aporte útil al desarrollo del lenguaje oral en los/as 
niños/as? 
 
Objetivo General 
 
Determinar la influencia de la  Estimulación Temprana para el Desarrollo 
del Lenguaje Oral de los niños y niñas del Primer Año de Educación 
General Básica de la Escuela Heredia Bustamante, de la ciudad de Quito, 
del año lectivo 2010-2011. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Identificar si el/la niño/a recibió estimulación temprana en el  
desarrollo del lenguaje oral. 
 Determinar las dificultades  de lenguaje oral más frecuentes que se 
presentan los niños y niñas de primer año de básica.   
 Diseñar una Guía con ejercicios de estimulación para el lenguaje oral 
de los/las niños/as de Primer Año de Educación General Básica de la 
Escuela Heredia Bustamante, de la ciudad de Quito, del año lectivo 
2010-2011. 
 
Justificación 
 
Muchos niños y niñas presentan problemas de aprendizaje desde que 
empiezan su vida escolar. La falta de estimulación en ellos hace que se 
presenten estos problemas que afectan a su desenvolvimiento cognitivo, 
afectivo y social. 
 
Al realizar la práctica docente tuve la oportunidad de presenciar que 
algunos niños/as adolecían de dificultades en el desarrollo del lenguaje 
tanto de expresión como de comprensión ocasionados por factores 
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psicológicos, genéticos, socio afectivos, como: sobreprotección, maltrato 
físico, hogares disfuncionales; modelos lingüísticos inapropiados, rechazo 
familiar entre otros y que  pueden alterar la evolución del lenguaje oral de 
los niños y niñas del primer año de Educación Básica de la Escuela 
Heredia Bustamante. 
 
Se crea la necesidad de generar  una Guía de Estimulación Temprana 
para el Desarrollo del Lenguaje, con actividades que ayuden a que los 
niños y niñas mejoren su fluidez, expresión y comprensión  verbal, ya que 
es la maestra quién está en continuo contacto con los/las niños/as, y es 
la que propicia la comunicación e   inserción en el grupo para que se 
sientan seguros,  felices y contribuir así a sus aprendizajes futuros. 
 
Hay que tomar  en cuenta que por muchas potencialidades que posea 
el/la niño/a, si no están acompañadas de estímulos y afecto 
permanentes, de quienes le rodean no se desarrollarán eficazmente, por 
eso la necesidad de dar afecto, atención, compartir con los niños y niñas 
sus inquietudes y necesidades, hacerles sentir felices y queridos, e 
incentivar sus sentidos de la manera adecuada y oportuna. 
     
Según se  menciona en la  Enciclopedia Océano, Titulada Manual de la 
Maestra de Preescolar dice que: 
 
“El Jardín de infancia es la puerta de entrada de los niños 
al mundo formal de la lectura, la escritura, el habla y la 
escucha.  Formal porque no es que los niños no se 
comuniquen hablando, escuchando, leyendo o escribiendo 
a su manera desde antes de su ingreso en la escuela, sino 
porque ésta es el lugar donde aparece la figura esencial 
para su desarrollo como parte integrante de una sociedad 
letrada: la docente” (pág. 224) 
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 CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
 
Para la elaboración del presente Informe de Investigación varios estudios 
y tesis sirvieron como material de consulta mismos que se realizaron  en 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Central del 
Ecuador, Universidad Tecnológica Equinoccial. 
  
Título: “Efectos de la aplicación de un programa de estimulación de 
lenguaje en un grupo de niños de un año y medio a cuatro años de la 
Corporación para sus Niños”. 
Autor: Maria Daniela Silva Ulloa, María Isabel Vallejo Bravo 
Director: Dr. Augusto Burneo, Año, 2009 
 
Título: “Efecto de la estimulación lingüística sobre el desarrollo intelectual 
de un grupo de preescolares de a tres a cinco años”. 
Autora: Viviana Quiroga Berríos 
Año: 1992 
 
Autor: Anilema, Jacinto 
Título: “¿Cuánto conoces de estimulación temprana?” 
Año: Quito, 1999 
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Fundamentación Teórica 
 
 
La Estimulación Temprana.- 
Tomando de referencia del libro Trastornos del lenguaje, 
autor Rondal, J.A., Paidos, 1988, manifiesta que:  “Las 
dificultades en la comunicación temprana, en las 
primeras interacciones sociales, en la adquisición y 
desarrollo de un código lingüístico progresivamente 
interiorizado, retrasan y entorpecen los procesos de 
interiorización de las funciones psicológicas, de 
planificación y de regulación de la actividad cognitiva. 
De ahí que la intervención educativa no debe hacer 
olvidar el papel crucial que el intercambio comunicativo 
y la mediación semiótica ocupan en el aprendizaje, 
estableciendo el maestro situaciones en las que se 
impulsen los procesos de interiorización y estimulación 
para el  desarrollo del lenguaje oral en los niños y 
niñas”.  
La Estimulación Temprana: es un tratamiento con bases científicas 
durante los primeros años de vida, encaminado a potencializar al máximo 
las posibilidades físicas e intelectuales del /la niño/a, para que pueda 
desenvolverse mejor en su vida y resolver sus necesidades e inquietudes. 
Respecto a la Estimulación Temprana en La Enciclopedia “Cómo 
Estimular el Aprendizaje” de editorial Océano,  nos señala que: “la 
estimulación hace que las potencialidades del niño/a aparezcan antes y 
disfrute de los nuevos objetivos que puede alcanzar”. (pág. 10) 
Al referirnos a una estimulación podemos decir que es una especie de 
juego, donde el/la niño/a demuestra sus posibilidades de experimentar, de 
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aprender, de sentir, mismos que acelerarán sus aprendizajes y reacciones 
y que deben empezar desde antes que el/la niño/a nace, con procesos 
adecuados y en su debido momento, ya que estos se relacionan con sus 
sentidos y su capacidad intelectual. 
En la Enciclopedia Como Estimular el Aprendizaje, de 
editorial Océano Ayudémosle a desarrollarse…, nos 
indica que: “El proceso de formación de la mente 
humana pasa por diversas fases.  La primera, que los 
expertos denominan sensomotora, se produce entre los 
cero y los dos años.  En ella hay que desarrollar 
adecuadamente la base fisiológica del ser humano, 
formada por los sentidos y la capacidad de movimiento.  
Los logros que se alcanzan en esta etapa dependen de 
las oportunidades que se den al niño para avanzar: si se 
le estimula adecuadamente, el avance es sorprendente y 
el niño disfruta sobremanera”. (pág. 11) 
Todas las habilidades que el/la niño/a va adquiriendo y desarrollando se 
perfeccionan con la práctica, con el ejercicio; en el caso del lenguaje la 
manera más eficaz es hablarle al niño/a, prestarle mucha atención, darle 
mucho afecto, y hacerle sentir lo importante que es.  Por eso a pesar de 
que los padres seamos muy ocupados se debe reservar un tiempo para 
prestarle atención y conversar de sus cosas, en un ambiente sosegado y 
ameno, haciéndole preguntas concretas sobre lo que le ha pasado 
durante el día y como se siente, así el se sentirá una persona muy 
importante y le proporcionará seguridad y confianza.  
El comportamiento de un individuo cambia a lo largo de la vida.  Las 
conductas van variando según la adquisición de nuevos comportamientos; 
por lo tanto el desarrollo es un proceso continuo. 
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Para favorecer el óptimo desarrollo del niño/a, las actividades de 
estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje 
y socio emocional: 
 
Área cognitiva 
 
Les permitirá a los/las niños/as comprender, relacionar, adaptarse a 
nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 
con los objetos y el mundo que lo rodea. Para desarrollar esta área los/las 
niños/as necesitan de experiencias, así podrán desarrollar sus niveles de 
pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 
instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 
 
Tomando de referencia el Manual de la Maestra de 
Preescolar, nos indica las destrezas que los niños/as a 
los cinco años de edad deberían tener: 
 
“ - Su nivel de pensamiento preoperatorio intuitivo se  
afianza y comienza a descentrar su pensamiento. 
- Comienza a tener en cuenta la relación entre los 
estados y las transformaciones, las cuales hasta 
ahora no eran tenidas en cuenta. 
- La semireversibilidad puede articularse en las 
acciones. 
- A los 5 años copia un triángulo de un modelo. 
- Realiza una escalera con 10 cubos, imitando un 
modelo idéntico que se le proporciona con 
anterioridad. 
- Reconoce las primeras letras y puede escribir su 
nombre.” (pág. 584) 
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Área Motriz 
 
Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 
permitiéndole al niño/a tomar contacto con el mundo. También comprende 
la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca, lo que lo hace capaz 
de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 
desarrollar esta área es necesario dejar al niño/a tocar, manipular e 
incluso llevarse a la boca lo que ve, permitir que explore pero sin dejar de 
establecer límites frente a posibles riesgos. 
 
En esta área Sensorio Motriz, en la Enciclopedia Manual 
de la Maestra de Preescolar, nos menciona  las 
destrezas que los niños/as a los cinco años de edad 
tienen: 
 
“-  El grado de coordinación motriz alcanzado le 
permite introducir nuevas destrezas: nadar, 
esquiar, patinar, montar en bicicleta. 
- Puede marchar a ritmo, danzar, mantener el 
equilibrio sobre una pierna ,lanzar , encestar y 
saltar obstáculos simples. 
- Usa el lápiz con soltura y canta a ritmo. 
- La coordinación fina aparece totalmente definida 
por el predominio lateral y aumenta la capacidad 
manipulativa; utiliza instrumentos correctamente. 
- Colorea en espacios limitados, intenta respetar 
los bordes”. (pág.584) 
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Área de Lenguaje 
 
Se refiere a las habilidades que le permiten al niño/a comunicarse con su 
entorno y abarca tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y 
gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla desde el nacimiento ya 
que el/la niño/a podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 
puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante 
hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada 
actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta 
manera el/la niño/a reconocerá los sonidos o palabras que escuche 
asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 
 
Los avances que se dan en el  área del lenguaje según el 
Manual de la Maestra de Preescolar , Editorial Océano, 
dice que los niños/as a los cinco años de edad tienen las 
siguientes destrezas: 
 
“ -     Su vocabulario continúa aumentando. 
- Si persisten las dificultades de pronunciación 
habrá que consultar al especialista en foniatría. 
- Se caen los dientes de leche y comienzan a 
reemplazarlos por los permanentes. 
- El lenguaje comienza a reemplazar la acción. 
- Se establece la memoria y puede ya ordenar los 
hechos en el tiempo y en el espacio, y es capaz de 
verbalizar”. (pág. 584). 
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Área Socio-emocional 
 
Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño/a, 
que le permitirá querido y seguro, capaz de relacionarse con otros de 
acuerdo a normas comunes. 
 
Para el adecuado desarrollo de esta área es primordial la participación de 
los padres o cuidadores como primeros generadores de vínculos 
afectivos, es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, 
además de servir de referencia o ejemplo pues aprende cómo 
comportarse frente a otros, cómo relacionarse, en conclusión, cómo ser 
persona en una sociedad determinada. 
 
 
Según la Enciclopedia Océano titulada Manual de la 
Maestra de Preescolar, nos indica las destrezas que los 
niños/as a los cinco años de edad deben tener: 
 
“ -     Termina la etapa de rebeldía y autoafirmación 
- Se vuelve más conformista. 
- Aprende, practica y asuma normas de 
convivencia. 
- Comienza el juego auténticamente cooperativo, si 
bien prevalecen las finalidades individuales sobre 
las colectivas. 
- Manifiesta su preferencia por determinados 
compañeros de juego de su mismo sexo, aunque 
las relaciones todavía son muy frágiles y 
vinculadas a la actividad. 
- Tiene una actitud de protección hacia los más 
pequeños, intenta ponerles reglas adultas. 
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- Necesita de la aprobación del adulto, al que le 
gusta obedecer. 
- Intenta ajustarse a las pautas de la vida adulta, y 
por ello cobran un papel fundamental los modelos 
de los padres y adultos referentes. 
- En la mesa ya se comportan como adulto, se 
adapta a los horarios y sabe manejar todos los 
utensillos, demuestra un importante grado de 
autonomía personal. 
- A partir de los cinco años puede decir mentiras; 
ya que no son fantasías, no cree lo que está 
diciendo, pero lo hace para evitar castigos o 
satisfacer al adulto. 
- Aumenta la agresividad verbal frente a la física, 
utiliza el lenguaje como medio de expresión de su 
frustración.”(pág. 584). 
 
Por muchas potencialidades innatas que posea un niño/a, éstas no 
aflorarán nunca en su desarrollo emocional si no se le ofrecen los 
estímulos necesarios en un contexto afectivo.  La estimulación debe 
producirse siempre dentro de un contacto permanente: para el pequeño 
es fundamental el contacto físico con quienes le rodean, especialmente 
con la madre.  Necesita verla, oírla y sentirse mimando, tocado y 
abrazado por ella.  Aprovechará a fondo las oportunidades que se le 
ofrecen porque las relaciona con el bienestar y con el afecto de los que le 
quieren.  
 
Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad le permiten 
al niño/a, poco a poco, dominar su propia conducta, expresar sus 
sentimientos y ser una persona independiente y autónoma. 
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Los bebés estimulados muestran al nacer mayor desarrollo en el área 
visual, auditiva, lingüística y motora.  
 
En general, duermen mejor, están más alertas, seguros de sí mismos y 
afables, en relación a aquellos que no han sido estimulados.  
 
Muestran mayor capacidad de aprendizaje por el hecho mismo de estar 
en alerta y se calman fácilmente al oír las voces y la música que 
escuchaban mientras están en el vientre materno.  
 
Las madres que estimularon a sus bebés se mostraron más seguras y 
activas durante el nacimiento y experimentaron mayor éxito durante el 
amamantamiento.  
 
Los bebés estimulados y sus familias mostraron lazos más intensos y una 
mayor cohesión familiar. La estimulación prenatal provee una base 
duradera para la comunicación amorosa y las relaciones padres-hijos. 
 
 
Concepto de lenguaje.- 
 
Según María Laura Alessandri: En su libro Trastornos 
del lenguaje indica que  “El lenguaje es, en principio, 
distintivo del género humano, una característica de 
humanización del individuo, surgido en la evolución del 
hombre a raíz de la necesidad de utilización de un 
código para coordinar y regular la activad conjunta de 
un grupo de individuos”. (pág. 10). 
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Lenguaje y pensamiento.- 
¿Es el lenguaje anterior al pensamiento?, en una cita del libro “Las 
capacidades del niño, Guía de estimulación de 0 a 8 años” autor Ricardo 
Regidor, indica que: “el lenguaje es a la vez un efecto del pensamiento y 
una condición del mismo. El pensamiento parece existir antes del 
lenguaje.  En definitiva tenemos lenguaje porque tenemos pensamiento, 
facultad exclusiva del ser humano”. 
El lenguaje y el pensamiento progresan en correlación, pero al 
evolucionar el pensamiento conduce la expresión más fina y el lenguaje 
permite al pensamiento hacerse más preciso.   
El lenguaje enriquece el pensamiento. Como escribe Alain: Sabemos que 
el lenguaje, el mundo y el pensamiento están estrechamente 
relacionados.  La adquisición del lenguaje esta interrelacionado con el 
medio, ya que favorece el desarrollo del proceso mental y social.  La 
palabra es el fundamento de este proceso, ya que pone en contacto con 
la realidad, creando formas de atención, memoria, pensamiento, 
imaginación, generalización, abstracción, etc.  El lenguaje tiene un valor 
esencial en el desarrollo del pensamiento. 
Existe una relación clara entre lenguaje, memoria y atención, ya que 
permite afinar la discriminación visual y auditiva de lo que se nombra, 
ayuda a categorizar conceptos, a interiorizar el mundo externo, a ejercitar 
y utilizar la capacidad de análisis y síntesis. (Rosengard) asegura que el 
lenguaje influye en la memoria y la percepción. 
La conducta humana está basada en el lenguaje oral.  El lenguaje interno 
y el que llega del exterior contribuyen a la organización del 
comportamiento humano, al conocimiento de las propias sensaciones y 
sentimientos y a la modificación de determinadas reacciones. 
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El cuerpo posee diferentes sistemas y aparatos que ocupan una función 
específica, así el sistema óseo y muscular permite la movilidad y la 
locomoción, el aparato digestivo hace posible la alimentación; el aparato 
circulatorio y el respiratorio impulsan la circulación sanguínea, y el sistema 
nervioso coordina y dirige todas las funciones que mantiene viva a la 
persona.   
El cerebro es el órgano más importante del ser humano en el que radica 
la acción de pensar, la inteligencia por eso su desarrollo y conservación 
es vital.  
 
Adquisición del lenguaje.- 
 
Todo ser humano nace con una predisposición a la adquisición del 
lenguaje, lo que implica la coordinación de múltiples aptitudes,  funciones 
y la intervención de varios órganos. 
 
El desarrollo del lenguaje esta ligado a la evolución nerviosa central y se 
produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios.  
Cada uno de estos órganos se encarga de realizar una función, cuando 
una de estas estructuras se ve afectada o disminuida puede presentarse 
dificultades en el desarrollo del lenguaje. 
 
El lenguaje se va constituyendo desde el inicio de la vida, lenguaje y 
pensamiento se desarrollan paralelamente; el lenguaje es una función 
básicamente del cerebro, que se genera en dos áreas: el área de Broca y 
el área de Wernicke que es la encargada de convertir las ideas en 
palabras y la de Broca planifica la secuencia de movimientos de los 
músculos para emitir las palabras. 
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Los sonidos que emite un/una niño/a antes del primer año no constituyen 
el lenguaje, pero cabe señalar que existe una secuencia de 
manifestaciones de desarrollo propias del lenguaje, tales como: 
 
Presencia del llanto y del grito: Provocado por estímulos internos y 
externos. Que le ayuda a mejorar la capacidad de sus pulmones y su 
desarrollo cardiovascular.  También recurren al llanto para comunicar 
alguna necesidad o disgusto. 
 
El arrullo:  Alrededor del primer mes de vida el/la niño/a incorpora 
nuevos sonidos como la uuuuuu, a lo que se llama arrullo, estos 
sonidos suelen asociarse con momentos placenteros.   
 
El gorjeo:  A partir de los dos meses y medio. 
 
El Balbuceo:  A partir del segundo trimestre empieza a emitir sonidos 
Con frecuencia a esta edad combina un sonido consonante con e l 
sonido de vocal para producir un tipo de sílaba como ba, gi, pa.  En 
esta fase los sonidos empiezan a asumir algunos de los patrones de 
entonación del habla adulta. 
 
Emisión de sonidos vocálicos y silabeo.  A partir del tercer trimestre, 
durante la manipulación de objetos y posteriormente al hacer 
movimientos gruesos, como gatear, sentarse, etc.  Así como 
respuestas sonoras a diversas estimulaciones verbales y con objetos 
no relacionada fonéticamente. 
 
Repetición de sílabas: Relacionadas fonéticamente ante estimulación 
verbal del adulto de manera no constante y surgimiento de reacciones 
motoras  ante estimulación gestual-verbal del adulto, asociadas a 
determinadas combinaciones de sonidos. 
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Haciendo referencia al libro Cómo detectar y tratar las 
dificultades en el lenguaje oral de Julia Torres Gil, 1995: 
“La comunicación verbal suele revestir un significado 
afectivo, predominantemente en el niño pequeño.  De 
ahí la clara importancia de un desarrollo emocional 
adecuado para la adquisición del lenguaje. No hay 
verdadero lenguaje si no se desea la comunicación con 
el otro.  El desarrollo de aquél se verá afectado si no 
existe ese otro afectivo y acogedor, esencial en la 
primera infancia, o si el otro existe de forma 
patológica”.(pág. 12)  
 
En los procesos de adquisición del lenguaje se ponen de manifiesto 
numerosas estructuras y procesos que combinados dan origen a un 
complejo sistema como es el lenguaje hablado. 
 
En un/a niño/a con un desarrollo normal el lenguaje se desarrolla 
paralelamente con su madurez cognoscitiva y su intelecto, esta 
correlación es muy importante, ya que presupone la capacidad de 
representación mental para la aparición del lenguaje, a la vez que este 
enriquece la maduración intelectual.  En todo caso hay que tomar en 
cuenta la individualidad de cada niño/a debidas a diferentes factores y 
que deben ser detectadas a tiempo para una atención oportuna. 
 
Lenguaje propiamente dicho.- 
Se caracteriza por un abandono progresivo de las estructuras elementales 
del lenguaje infantil y de su vocabulario en la que el reconocimiento del yo 
pasa a tomar un papel importante y significa que el niño/a ha progresado 
en el desarrollo de su lenguaje interesándose mucho por el habla del 
adulto, el gusto por las historietas o lecturas.   
La mayoría de los niños/as en esta etapa dominan todos los fonemas de 
nuestro idioma entre 3 y 4 años de edad, exceptuando la R que se 
adquiere entre los cuatro y cuatro y medio. 
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Los más importantes cambios del desarrollo del lenguaje ocurren entre los 
3 y 4 años de edad, tanto en articulación, como en los aspectos 
semánticos y gramaticales.  Cabe también anotar que alrededor de los 2 y 
6 años de edad pueden aparecer algunos trastornos de la fluidez verbal 
en los niños/as, caracterizados por una repetición de sílabas o palabras, 
titubeos, que se deben al desequilibrio entre el pensamiento y el lenguaje, 
la misma que desaparece por la adquisición de mayor vocabulario y si 
esto persiste, el niño/a debe acudir al especialista. 
Cabe mencionar que un niño a los 5 años de edad debe ser capaz  de 
producir todos los sonidos del habla antes de iniciarse en los aprendizajes 
de lectoescritura. 
Capacidad del lenguaje y otros factores.-  
El lenguaje es un sistema arbitrario de signos abstractos adoptado por un 
grupo de personas que les sirve para comunicarse. Los signos pueden 
ser verbales o no verbales, es decir, hablados o escritos. Los gestos y 
movimientos corporales son también signos no verbales. En el lenguaje 
hablado se utiliza la capacidad de emitir sonidos y en la representación 
escrita ésta se sustituye por los signos gráficos. Las capacidades auditiva 
y visual son esenciales para la comprensión y emisión de sonidos del 
lenguaje. En el lenguaje hablado se deben considerar el ritmo y la 
frecuencia. El ritmo de un discurso no debe ser ni muy rápido ni muy 
lento, para que no se dificulte su comprensión. El ritmo del habla se juzga 
en función de la fluidez. No se puede determinar con exactitud en qué 
consiste el habla normal o correcta. Por tanto, lo que se establece es una 
valoración subjetiva de si parece apropiado para el sexo, talla, edad, 
personalidad y necesidades del hablante. 
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Componentes del Lenguaje oral.- 
 
El lenguaje tiene una doble vertiente, la expresiva, la receptiva y 
comprensiva cada una de las cuales tiene a su vez diferentes elementos 
que la constituyen: 
 
La Expresión:  
- La articulación de sonidos aislados de fonemas en sílabas que 
corresponden a un nivel motor y práxico. 
- La asociación de sílabas en palabras (nivel fonético) que supone 
ya la emisión de sonidos en orden definido. 
- La asociación de palabras en frases (nivel sintáctico) y de frases en 
un lenguaje más complejo (nivel lingüístico). 
 
La Recepción : 
- La audición (nivel periférico) 
- La percepción auditiva (nivel cortical) 
- La decodificación del mensaje y la comprensión verbal. 
- En un nivel más elevado y entre ambas vertientes están situados: 
- El lenguaje interior 
- La posibilidad de evocación (posibilidad de representar el objeto 
ausente o la acción pasada) 
- La memorización (inmediata y a largo plazo) 
 
La Comprensión: 
      
La comprensión es anterior a la elaboración del lenguaje verbal.  Antes de 
producirlos el/la niño/a es capaz de comprender los elementos del 
lenguaje. El lenguaje oral de los niños de 4 a cinco años, edad en la que 
cursan el primer año de educación básica, avanza a una 2000 palabras. A 
esta edad puede acceder a casi todo el lenguaje habitual y concreto que 
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se utiliza cotidianamente, entiende preguntas, y realiza recados.  Su 
vocabulario es comprensivo. También se accede a nociones espaciales 
más complejas y comprende la noción de diferencia. Y más tarde 
comprende adverbios y preposiciones temporales.  Más adelante entre los 
7-8 años empieza comprender situaciones pasadas, futuras, pasivas. 
 
Destrezas del Lenguaje oral para el desarrollo del pensamiento.- 
Los niños y niñas pueden desarrollar destrezas del lenguaje solamente 
cuando han tenido oportunidades para hablar, escuchar y utilizar el 
lenguaje para resolver problemas y aprender acerca del mundo que los 
rodea.  
Los niños/as aprenden jugando. Es la forma más natural en que exploren, 
desarrollen su creatividad, aprendan a inventarse y contar historias y 
desarrollar sus capacidades sociales.  El juego ayuda a  aprender a 
resolver problemas, a compartir, a respetar. 
Los padres deben ayudar a los hijos a aprender cómo hacer cosas 
nuevas, a guiar sus esfuerzos e incrementar su conocimiento y destrezas. 
Mantener una comunicación. El niño/a desde que nace necesita escuchar 
la voz de sus padres, entre más le hable a su bebé, más va a aprender y 
tendrá más vocabulario cuando crezca.  Las actividades cotidianas son 
una oportunidad para poder estimular al niño/a. 
Escuchar al niño/a.  Los niños/as tienen sus propios sentimientos, 
pensamientos, alegrías y tristezas, esperanzas y temores.  El escuchar al 
niño/a es la mejor manera para descubrir cómo se desarrolla su 
pensamiento. 
Hacerles preguntas.  Narrar y preguntar el detalle de las cosas que se 
encuentran en su entorno.  Hacer preguntas es un buen método para que 
el niño/a aprenda a comparar y clasificar diferentes objetos.  Aliéntelo a 
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buscar respuesta a sus propias preguntas o juntos puedan buscar y 
descubrir la respuesta correcta. 
Leer juntos en voz alta.  A los niños/as les encanta que los adultos les 
lean, aunque no comprendan en la totalidad las historias, pero es la 
oportunidad de aprender sobre el lenguaje y de disfrutar el sonido y ritmo 
de su voz. 
Tener presente la cantidad y calidad de programas de TV que el niño o 
niña ve.  Hay buenos programas que pueden aportar para introducir 
conocimientos y promover aprendizajes, pero también existen programas 
nocivos que resultan perjudiciales ya que aprenden de violencia y cosas 
que por su edad no comprenden. 
Ser realista sobre las habilidades e intereses del niño/a.  Se debe respetar 
la capacidad del niño/a y alentarle a producir cosas nuevas. No obligarle a 
realizar cosas que no le interesan y que no son de su agrado ya que ello 
puede ocasionar un desánimo.  Es importante que escuche música, que 
baile, pinte y realice actividades que le ayuden a desarrollar su 
imaginación y le permitan expresar sus ideas y sentimientos. 
 
Instrumentos del lenguaje oral.- 
 
El desarrollo del lenguaje necesita la integridad anatómica y funcional de 
varios órganos del cuerpo humano que participan en su realización y 
recepción.  Estos son: 
 
- La totalidad del aparato respiratorio 
- Los órganos fonatorios: laringe, cuerdas vocales, faringe y cavidad 
bucal, compuesta a su vez por el velo del paladar, la lengua y los 
labios. 
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- Las vías nerviosas motrices eferentes, que dan las órdenes 
necesarias para la realización de las praxias fonatorias. 
- Las áreas corticales y subcorticales motrices y sensoriales que 
conciernen al lenguaje, almacenamiento de praxias fonatorias y de 
gnosias auditivas. 
- Las vías nerviosas aferentes sensoriales, principalmente auditivas, 
visuales y propioceptivas. 
 
Consideraciones para la evaluación del lenguaje oral .-  
Los dos procesos más importantes en la utilización del lenguaje 
comunicativo son los de comprensión y expresión.  Para conocer el 
lenguaje de un niño/a se ha de valorar la utilización que éste hace de las 
estructuras principales en estos dos niveles. 
En lo relativo a la comprensión se ha de observar previamente la 
percepción auditiva del niño/a, entendiendo ésta como una habilidad 
psicológica y no como deficiencia sensorial, a ella la llamaremos 
discriminación auditiva. 
En la expresión hay que valorar lo que el niño/a hace y lo que es capaz de 
hacer realmente.  Lo que hace demuestra con el  habla del niño/a en 
situaciones espontáneas como el juego, la comida y con distintas 
personas como la madre, profesora.  Lo que hace ha de evaluarse en 
situaciones que provoquen la construcción verbal que deseamos conocer. 
Se debe considerar la expresión corporal, gestual, facial, los conceptos de 
tiempo, lenguaje escrito, sistemas alternativos y ampliatorios de la 
comunicación. 
También la evaluación del lenguaje abarca el  contenido, la forma y su 
uso.  El contenido que se refiere a la significación o representación de los 
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mensajes que se producen y que surge de la experiencia del niño/a y 
refleja sus necesidades e intereses. 
En la entrevista familiar, la cual nos permite conocer la historia personal 
del niño/a sujeto debe contemplar áreas medico-biológicas, de salud, 
aspectos psicológicos y de tipo educativo. 
En la etapa preverbal, nos permite saber en que grado de conocimiento 
se encuentra el niño/a, si comprende el significado de las palabras, si 
puede expresarse. 
La evaluación de la fonética y la fonología, nos da a conocer la ley o leyes 
que rigen la forma de hablar de un sujeto; si articula bien, distinguir 
posibles dislalias fonéticas y/o fonológicas. 
Evaluación de la morfología, se recurre aquí al registro y análisis de 
muestras de lenguaje espontáneo (conversación, descripción, narración)- 
Evaluación de la sintaxis; se pueden utilizar producciones verbales del 
propio niño o niña. 
Evaluación de la semántica; para comprobar si pueden realizar frases 
dichas por el logopeda, en las que el niño/a descubra y analice el error. 
Evaluación de la comunicación; este aspecto debe valorarse desde el 
primer momento y a lo largo de sesiones de evaluación.  Es de mucho 
interés observar qué recursos extra lingüísticos utiliza el niño/a para 
hacerse entender. 
Hay que resaltar lo importante que es el realizar una evaluación a tiempo, 
para poder contar con una valoración subjetiva a través de la entrevista, la 
observación, la administración de pruebas, la evaluación continua, el 
pronóstico y la necesidad de que todo ello sirva para elaborar una plan de 
intervención adaptado a la persona. 
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Funciones del lenguaje oral.-  
 
Es muy difícil establecer el inicio del lenguaje en el/la niño/a, ya que el 
lenguaje se va constituyendo poco a poco; la adquisición del lenguaje 
esta dada desde diferentes perspectivas como son: 
 
Función expresiva o emotiva 
 
Es la que le permite al niño/a expresar sus emociones y pensamientos. 
Esta función tiene una doble vertiente que es la expresiva y la receptiva, 
cada una de las cuales tiene diferentes elementos que la constituyen: 
 
- La articulación de sonidos aislados (los fonemas) o en sílabas, 
que corresponden a un nivel motor y práxico. 
- La asociación de sílabas en palabras (nivel fonético), que 
supone la emisión de un continuo sonido en un orden definido 
- La asociación de palabras en frases (nivel sintáctico) y de 
frases en un lenguaje más complejo (nivel lingüístico). 
 
La recepción se realiza en diferentes etapas: la audición (nivel periférico); 
la percepción auditiva (nivel cortical) y; la decodificación del mensaje y la 
comprensión verbal. 
 
Cuando el/la niño/a no logra expresar sus emociones por medio del 
lenguaje, empieza a hacerlo por medio de la acción y puede aparecer 
problemas de conducta, o adaptación social, agresividad, frustración, 
negativismo.  Algo similar puede pasar cuando no logra expresar lo que 
piensa o los demás no entienden lo que él quiere decir y aparecen la 
rabietas, supuestos caprichos o conductas de aislamiento. 
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Función referencial 
 
Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmiten, a la 
información que puede producirse por medio del lenguaje oral. 
 
Cuando un/a niño/a no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, 
estará limitado en la información que puede recibir y transmitir por 
intermedio del lenguaje, necesitando quizás otra vía para acceder y 
producir la información. 
 
Función conativa 
 
Es la que se centra en la otra persona, busca una respuesta del que 
recibe el mensaje. Un déficit de comprensión del lenguaje y sus usos hará 
difícil interpretar esta función generando dificultades en la adaptación 
social del niño/a. 
 
Función fática 
 
Es la que consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, 
genera y mantiene el diálogo y logra establecer la comunicación. 
 
Cuando esta acción no es pareja puede ocasionar dificultades, que es lo 
que ocurre con el/la niño/a con dificultades de lenguaje, al comunicarse 
con sus pares. 
 
Función lúdica 
 
Permite satisfacer las necesidades de juego y recreación en los/las 
niños/as y adultos. 
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En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento 
lúdico desde el juego vocal de los bebes hasta los doble sentido y juegos 
de los adolescente.  Un/a niño/a con problemas de lenguaje pierde la 
posibilidad de jugar y de integrarse al grupo. 
 
Función simbólica 
 
Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. Es 
indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, sólo 
explicable por el lenguaje. 
 
Por ello, de acuerdo con el nivel de lenguaje alcanzado se corresponderá 
un grado diferente de abstracción y representación de la realidad. 
 
Función estructural 
 
Permite organizar la información generando estructuras en el 
pensamiento que posibiliten la rápida utilización de la información cuando 
se requiera. 
 
En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el/la niño/a 
posea cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue “mal 
archivada” en su estructura de memoria. 
 
Función social 
 
Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 
hablantes en diferentes ámbitos y situaciones. 
 
María Laura Alessandri, 2007, en su libro Trastornos del 
lenguaje, manifiesta que: “Sobre todo a través del 
lenguaje interior, los niños pequeños se manifiesta por 
el monólogo con el que describen las actividades que 
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hacen o van hacer, pero sin dirigirse al otro sino a sí 
mismos. 
 
Recién aproximadamente a los 7 años se independiza el 
lenguaje interior del exterior.  Esta posibilidad permite al 
niño planear sus acciones y solucionar problemas. 
 
Estas dificultades estarán disminuidas en niños con 
trastornos del lenguaje, resultándoles más difícil 
enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana”. (pág. 17)  
 
 
La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 
padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse con 
otras personas. 
 
 
 
Fundamentos para el desarrollo del lenguaje.- 
 
Partiendo de  algunas teorías que nos aportan para la investigación sobre 
el desarrollo del lenguaje, nombro a las siguientes: 
 
Teoría Innatista (Chomsky): El/la niño/a nace con un dispositivo innato 
para aprender el lenguaje, el mismo que aprende durante toda la vida, 
ya que el lenguaje es innato del ser humano. 
 
María Laura Alessandri, en su libro Trastornos del Lenguaje plantea 
que “el niño nace con una información genética que le permite 
descubrir la estructura interna de la lengua que se habla en su medio 
social, analizarla, diferenciarla y, a partir de esto,  apropiarse de ella 
para su uso”. 
 
Teoría Conductista (Skinner):  El desarrollo del lenguaje depende de 
los estímulos externos que reciba el/la niño/a, como puede ser por 
imitación, corrección y repetición que el adulto le haga en diferentes 
situaciones de comunicación. 
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Teoría cognitiva (Piaget): El lenguaje está condicionado por el 
desarrollo de la inteligencia, lo que supone que el ser humano al nacer 
no posee lenguaje sino que lo va adquiriendo poco a poco como parte 
del desarrollo cognitivo. 
 
Teoría interaccionista (Bruner): El lenguaje es un constitutivo del 
desarrollo cognitivo y que el/la niño/a está en constante transformación 
de su desarrollo y esta dado por diferentes estímulos de agentes como 
pueden ser los padres, maestros, amigos, sociedad, cultura.  
 
Fases del Desarrollo del Lenguaje.-  
 
La evolución del lenguaje está relacionada con el desarrollo cognitivo y 
socio afectivo del infante en el que se aprecian dos fases que son: la 
prelingüistica, que  ocupa aproximadamente el primer año de vida; y la 
lingüística, que es a partir del primer año. 
 
Fase prelingüística:  
 
Esta fase se caracteriza por balbuceos, vocalizaciones que se efectúan 
por simple placer motor; estos ejercicios aparecen incluso en niños/as 
sordos.  Poco a poco se van estableciendo sensaciones auditivas que 
hacen que el/la niño/a desarrolle sus propias producciones vocales, y por 
lo que va adquiriendo sensibilidad con las palabras y a través de la 
imitación y el refuerzo comienza a diferenciar fonemas y a reproducirlos 
por lo que se va familiarizando con las palabras y las va asociando a las 
personas, objetos y acciones; empieza a tomar conciencia de la causa-
efecto. Esta fase corresponde al período de la inteligencia sensoriomotriz, 
que se caracteriza porque el/la niño/a juega con sus órganos de fonación, 
sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. 
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En esta fase el adulto debe hablar al niño/a de una manera clara, así el/la 
niño/a, creará una conducta de saber escuchar y deseará repetir lo que 
escucha, estas situaciones deben darse muy a menudo y desde que el/la 
niño/a nace. 
 
Fase lingüística 
 
Esta fase se caracteriza por la utilización y adquisición del lenguaje.  Esta 
empieza al final del primer año con la emisión de las primeras palabras y 
no se acaba nunca, ya que este a medida que el/la niño/a desarrolla, este 
se va perfeccionando. 
 
En esta fase el/la niño/a va ha progresar en tres aspectos, que 
corresponden a tres niveles del lenguaje que están ligados y constituyen 
la base de la adquisición del lenguaje. Estos niveles son: 
 
- Nivel fonológico: que implica la emisión de sonidos y el 
perfeccionamiento de los mismos. 
- Nivel semántico: o adquisición de vocabulario o palabras 
con significado. 
- Nivel morfosintáctico: o construcción de frases, que se logra 
a través de una organización de las palabras, esto se lleva 
a cabo a través de reglas que son características de cada 
idioma. 
 
En la fase lingüística, y en relación al desarrollo socio afectivo, el/la niño/a 
comienza hablando de si mismo en tercera persona, “el nene”.  La toma 
de conciencia que el/la niño/a hace de sí mismo es cuando utiliza el “yo” 
con lo que el niño o la niña se autoafirma.  Esto corresponde a la crisis de 
oposición, alrededor de los cuatro años. 
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En lo que respecta a lo cognitivo, el lenguaje y el pensamiento están 
relacionados. El/la niño/a utiliza las palabras como instrumento del 
pensamiento.  La acción verbal comienza a reemplazar a la acción 
misma.  A través del lenguaje, el niño o niña manifiesta su capacidad 
lógica.  El lenguaje del niño/a refleja su conocimiento acerca del mundo, 
pero también ayuda a aumentar o a perfeccionar dicho conocimiento. 
 
 
Importancia de la Estimulación del Lenguaje Oral.- 
 
Los/las niños/as desde muy pequeños tratan de hacerse entender y busca 
formas para comunicarse y es la madre quién hace el mejor papel de 
intérprete para adivinarles que es lo que quiere o necesita. 
 
Con una estimulación oportuna, el/la niño/a aprende de lo que le rodea, 
consiguiendo incrementar su forma de comunicarse;  empieza a susurrar, 
a gritar, a realizar tonos, emite palabras sueltas, luego forma pequeñas 
frases, habla, conversa con sus peluches y consigo mismo, juega solo, su 
lenguaje a incrementado notoriamente y le gusta jugar con las palabras, 
entonces es el momento preciso en que hay que felicitarle por cada logro 
que realice.  
 
A los cuatro años podemos decir que el/la niño/a ha alcanzado hasta unas 
1.500 palabras, y puede formar frases de más de cinco vocablos, la 
estructura de las frases y el uso de la gramática son más precisos, 
aunque hay términos que no siguen la ley general para formar femeninos 
(la hembra del caballo no es la caballa, sino la yegua), al igual que los 
tiempos verbales son irregulares por ejemplo dice: sabio en lugar de supo; 
su capacidad de comprensión se amplia y puede reconocer órdenes 
múltiples.  Además puede explicar lo que quiere expresar, capta lo que 
dice y habla en pasado.   
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Si estos logros no progresan o no se dan, se debe acudir a un 
especialista para comprobar el origen el problema. 
 
 
Cómo estimular el lenguaje oral.- 
 
En referencia a un subtítulo de la Enciclopedia Cómo estimular el 
Aprendizaje, de editorial Océano que manifiesta lo siguiente: “Todas las 
habilidades se desarrollan y perfeccionan con el ejercicio.  En este caso, 
la manera más eficaz de la que disponen los padres para potenciar el 
lenguaje de su hijo/a es hablar con él/ella, y prestarle el máximo de 
atención posible haciéndole ver que lo que pueda decir tiene importancia” 
 
Desarrollo de los sistemas fonéticos.- 
 
Organización Fonética  
 
La organización fonética se refiere a la integración de los fonemas, que 
son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 
 
Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 
cuenta cuatro parámetros que son: 
 
1. Punto de articulación.- Nos indica la posición y punto de 
contacto de los órganos fonoarticulatorios durante la emisión 
de un fonema, de esta forma podemos clasificarlos en: 
 
          Bilabiales: el contacto es solo entre los labios (m, p, b). 
Labiodentales: el contacto es entre el labio inferior y los 
incisivos superiores (f). 
Dentales: contacta con la lengua y los dientes (t, d). 
Alveolares: contactan la lengua y alvéolos (l, r, rr, n, s). 
Palatales: contactan el dorso de la lengua con el paladar 
(y). 
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Velares: el contacto se produce entre el dorso de la 
lengua y el velo del paladar (j, k, g). 
 
Según Ma. Laura Alessandri, 2007, “La fonética es el estudio de los 
sonidos del lenguaje en el aspecto físico –acústico”. (pág. 23) 
 
2. Modo de articulación.-  es el que nos indica la forma en que 
sale el aire durante la emisión del fonema, de acuerdo con este 
criterio, podemos dividir en: 
 
Oclusivas: porque se produce un cierre entre los órganos 
articulatorios que, al abrirse rápidamente, generan un 
sonido explosivo.  P, b, k, g, d, t, m, n. 
Fricativas: se generan por la aproximación de la 
estructuras orofaríngeas donde, al salir lentamente el aire 
genera un sonido de roce,  f,  s, y.  
Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido 
de una fricativo, ch, x. 
Laterales: cuando el aire fonador  sale por ambos lados 
de la boca. 
Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una 
o más vibraciones en el aire exhalado, llamándose por 
esto: Simple r, Compuesta rr. 
 
3. La Sonoridad.- Se refiere a la intervención o no de la 
vibración de las cuerdas vocales en la pronunciación de un 
fonema, conociéndolas como:   
 
Sonoras: a aquellas en los que si interviene  b, d, g, m, 
n, l, r, rr, ñ. 
Sordos: cuando no hay vibración cordal p, t, f, y. ch, x. 
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4. La Resonancia.- Nos indica por donde se produce salida del 
aire al emitir un fonema y estos pueden ser: 
 
Orales: cuando la totalidad del aire sale por la boca por 
obstrucción del velo del paladar hacia la nariz. 
Nasales: cuando el velo del paladar cierra la salida del aire por 
la boca y el sonido formado sale por la nariz; m, n, ñ. 
 
Organización Semántica 
 
Trastornos del Lenguaje, autora, María Laura Alessandri expresa: “La 
organización semántica corresponde a la evolución del significado de la 
palabra.  Se produce con la experiencia directa con el objeto, anticipando 
la formación de conceptos”. (pág.43).  
 
La forma en que el/a niño/a se relacione con su entorno condicionará la 
representación que se hace del mundo que lo rodea y a partir de esto 
logrará comunicarse con él. 
 
El aprendizaje del lenguaje ocurre de forma espontánea, surge en base a 
lo que el niño/a ve, escucha y experimenta.  Puede influir en el repertorio 
semántico el nivel socio económico, cultural, características de 
personalidad, lo que repercutirá en una disminución cuantitativa y 
cualitativa del vocabulario semántico. 
 
Para poder integrar una palabra nueva el/la niño/a deberá cumplir con 
ciertas condiciones, que son: 
 
- Diferenciar claramente un objeto en particular. 
- Saber que, aunque lo encuentre en diferentes contextos, continúa 
siendo el mismo. 
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- Captar que aunque cambien algunos de sus atributos, por ejemplo 
el color, el objeto es el mismo. 
- Delimitar cuáles son los atributos que le son propios. 
 
Por los mecanismos antes mencionados, los significados van a ir 
ajustándose y haciéndose más específicos a medida que las experiencias 
del niño/a aumentan. 
 
Estos primeros significados atraviesan por tres etapas: 
 
1. Etapa preléxica: El/la niño/a utiliza las palabras como 
etiquetas, aún sin contenido conceptual y están generalmente 
acompañadas por gestos con la mano y la cara 
2. Etapa de símbolos léxicos: Las emisiones ya tienen sentido 
conceptual y son reconocidas como palabras.   
3. Etapa de frase semántica: Inicia cuando el/la niño/a 
comienza a utilizar frases de dos palabras.   
 
Va dándose cuenta de la jerarquía de las palabras, que hay palabras que 
incluyen a varios, ejemplo: “animal” incluye a perro, gato, etc. Empieza a 
agrupar sus palabras y a almacenarlas formando un conjunto llamados de 
redes semánticas. 
 
Entre los 2 y 3 años el crecimiento del vocabulario es muy significativo, 
entre los 3 y 6 años continúa siendo importante el aumento de vocabulario 
cada vez más preciso y adaptado, aunque su lenguaje es ante todo 
egocéntrico (al igual que su pensamiento): dice todo lo que piensa pero 
no para comunicar su pensamiento sino más bien para reforzarlo.  A los 7 
años el vocabulario egocéntrico ha disminuido y es cuando aparece el 
verdadero intercambio de información y se independiza el lenguaje interior 
del exterior. 
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Para el desarrollo del vocabulario se debe tomar en cuenta el nivel del 
niño/a y sus intereses.  Generalmente se produce una progresión natural 
desde el niño/a hacia su entorno y las relaciones que encuentra en él. 
 
Comienza en el reconocimiento se su propio cuerpo, luego sus 
sensaciones y conductas, las personas que lo rodean (familia-amigos), los 
objetos más familiares que conoce (casa, paseos, escuela), los tiempos 
(clima, sucesiones temporales, día, noche, semana, estaciones), 
relaciones sociales (oficios, deportes, fiestas), objetos poco familiares, etc. 
 
Organización Morfosintáctica 
 
En el libro Trastornos del Lenguaje de María Laura Alexandra, dice que: 
“La organización morfosintáctica corresponde a la organización ordenada 
de las palabras en una frase”  “Los niños/as poseen un sistema gramatical 
cerrado que va ir modificándose y ampliándose con las nuevas 
adquisiciones ligado a la evolución del pensamiento, que le permite 
analizar cada vez más la retroalimentación que llega del entorno.  
Comienza a organizar enunciados largos”. (pág.59) 
 
Aproximadamente entre los 3 y 4 años el niño o niña domina la estructura 
sintáctica fundamental de su lengua materna y puede expresarse con 
pocos errores de tipo morfosintáctico. Por ejemplo los términos 
comparativos “tanto como”, “más que” no serán utilizados como 
relacionantes hasta lograr las nociones de conservación de la cantidad y 
la seriación que logra aproximadamente a los 7 años. 
 
Algo similar ocurre en frases que no cumplen el orden natural.  Por 
ejemplo, la frase “antes de tomar la leche el/la niño/a lava sus manos”, no 
la comprenderá correctamente hasta estar cerca del nivel de pensamiento 
operatorio concreto. 
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Para comprender el nivel morfosintáctico el/la niño/a se basa 
principalmente en tres tipos de estrategias: 
 
- La estrategia pragmática, que se basa en el significado de las 
palabras y la relación más probable que puede establecer entre 
ellas en el uso del lenguaje. Este mecanismo podemos compararlo 
cuando una persona no conoce bien el idioma, entonces trata de 
interpretar algunas palabras que conoce para comprender el 
mensaje  
-  
- La estrategia posicional, se refiere a poner especial atención en el 
orden en que se ubican las palabras en una frase, por ejemplo el/la 
niño/a podrá comprender enunciados como “la mamá baña al 
bebe”. Pero le resulta insuficiente para comprender oraciones en 
que, aunque expresen lo mismo, este orden esté alterado “El bebé 
es bañado por su mamá”. 
 
- La estrategia morfosintáctica, surge a partir de los 6 a los 7 años.  
Se basa en la identificación de las modificaciones sintácticas 
significativas y hace que el/la niño/a preste más atención a los 
nexos y modificadores para interpretar una frase. 
 
Organización Psico – afectiva  
 
Para la aparición del lenguaje en un niño/a, debe producirse no solamente 
la maduración del sistema neurosensorial y motor, sino también un 
adecuado desarrollo cognitivo social y afectivo. 
 
El niño o la niña desde que nace se ve inmerso en un mundo de sonidos, 
de palabras el bebe comienza a emitir sonidos lo hace por placer, porque 
quiere, porque le gusta, va encontrando la necesidad de comunicarse con 
las personas que lo cuidan y atienden, aparece la sonrisa social como 
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primera manera de comunicación y más tarde las vocalizaciones 
intencionadas con las que intenta dominar su entorno.  Es decir que en un 
principio recibe la palabra y luego goza de ella convirtiéndola en un 
instrumento de acción sobre las personas y objetos de su entorno. 
 
Considero que si bien el lenguaje está en la naturaleza del hombre, no 
existe como una construcción independiente, sino que depende de la 
existencia de otros, que por un lado demanden y por otro quieran 
escuchar lo que decimos. 
 
La percepción auditiva.-  
Es la habilidad para recibir y diferenciar los estímulos auditivos, constituye 
un pre-requisito para la comunicación y para las habilidades de escuchar, 
implica capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos 
auditivos asociándolos a experiencias previas. 
 
Es importante señalar que la percepción auditiva se manifiesta desde el 
vientre materno, el feto puede captar impulsos sonoros que le permiten 
sentir y escuchar los latidos del corazón de la madre.  
 
Alentar la audición del bebé comenzándole hablar cara a cara, 
estableciendo un control visual, hablarle bajo cerca de su oído derecho, 
pronunciarle con frecuencia su nombre, usar un vocabulario sencillo con 
frases cortas, aumentarle el tiempo de conversación son formas de 
incentivar su audición y comunicación.   
 
Es muy importante enseñarle a escuchar para que pueda también 
manifestar sus sentimientos, otorgándole oportunidad de que pueda 
explicar sin interrupciones, también que pueda participar en 
conversaciones y dejarle hablar, apoyar sus ideas, siempre que sean 
razonables, enseñándole a respetar y ser respetado. 
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Definición de Términos Básicos 
 
Audiología.-   Ciencia del oído, desde el punto de vista acústico. 
Balbuceo.-  Emitir sonidos con difícil pronunciación para entender 
Disfonía.-   Modificación de la voz. 
Ecolalia.-   Perturbación del lenguaje que consiste en repetir  una      
palabra o frase que acaba de pronunciar el mismo  
Fonética.-  Es el estudio de los sonidos del lenguaje en el aspecto 
físico-acústico. 
Fonador.-  Se aplica a los órganos usados en la emisión del lenguaje 
hablado. 
Hipoacusia.-   Disminución de l a agudeza auditiva 
Logopedía-  Técnica terapéutica que trata de corregir las deficiencias y 
trastornos del lenguaje. 
Logoplejía.-  Parálisis de la musculatura de los órganos de la fonación. 
Lúdico.-   Relativo al juego. 
Praxia.-   Son las habilidades motoras adquiridas. En realidad 
incluyen el saber colocar los dedos de una forma 
determinada hasta el saber vestirse o dibujar un cubo. 
Hay una gran variedad de alteraciones de este tipo 
(apraxias) que indican diversas alteraciones de los 
hemisferios cerebrales. 
Semiótica.-  Estudio de los signos en la vida social 
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Fundamentación Legal 
Es importante citar los documentos legales que apoyan a la realización 
del presente estudio, a fin de que esté amparado bajo las normas 
vigentes actualmente en el Ecuador: 
 
 Artículos tomados de La Constitución de la República del Ecuador y del 
Código de La Niñez, mismos que se relacionan con lo concerniente a  
educación:  
 
“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 
bienestar.” 
 
Art. 46, literal 1: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas 
que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 
derechos…” 
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Los principales artículos vinculados a la educación básica establecidos en 
el Código de la Niñez y Adolescencia son: 
 
Art. 37, literal 4: “Derecho a la educación.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 
demanda de un sistema educativo que: … 
…4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 
derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 
años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos…” 
 
“Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 
y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 
para: 
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 
lúdico y afectivo. 
 
Art. 39, literales 3, 4, 5 y 6: “Derechos y deberes de los progenitores con 
relación al derecho a la educación.- Son derechos y deberes de los 
progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes:… 
…3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 
planteles educativos; 
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 
proporciona el Estado y la sociedad…” 
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Caracterización de las variables 
 
 Variable independiente: la Estimulación Temprana. 
 Variable dependiente: el Desarrollo del Lenguaje Oral en niños y 
niñas del primer año de educación básica. 
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CAPITULO  III 
METODOLOGIA 
Diseño de la Investigación 
 
Por la naturaleza del presente trabajo, se aplicó  el enfoque cualitativo. 
Este enfoque se lo utiliza ya que extrae descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 
campo, grabaciones, registros escritos, fotografías, películas, etc.  
 
En razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y 
además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas 
cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 
orientándoles básicamente a los procesos, al conocimiento de una 
realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 
técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un proyecto de 
desarrollo. 
Tomando como referencia de  la Enciclopedia Microsoft 
Encarta 2007: “El estudio de casos como método de 
investigación tiene por objeto comprender las 
conductas sociales de pequeños grupos o de individuos 
concretos, a través de la observación en profundidad. 
Esta técnica de investigación ha tenido gran 
importancia en el desarrollo de las ciencias sociales, 
siendo utilizada frecuentemente por la psicología, la 
sociología y la antropología, ya que su mayor atractivo 
reside en la capacidad de proporcionar un acercamiento 
entre la teoría y la práctica. Las teorías de Sigmund 
Freud, Alfred Binet, Jean Piaget, Abraham Maslow y Carl 
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Rogers, que nacieron y se nutrieron a partir de algunos 
estudios de casos, son un buen ejemplo de las 
aportaciones e importancia de este método. Con su 
utilización el investigador se propone comprender cómo 
los actores interpretan y construyen sus propios 
significados en una situación dada. El objeto de estudio 
es siempre algo individual, ya sea una persona, un 
acontecimiento o una organización, que se da en su 
integridad fenomenológica y en su dinámica existencial. 
En la actualidad, el estudio de casos es el prototipo de 
la investigación ideográfica llevada a cabo desde una 
perspectiva cualitativa”  
 
El desarrollo  de la  Investigación se basó en un estudio de campo de 
carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre la 
estimulación temprana para el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 
de primer año de educación básica de la Escuela Heredia Bustamante. El 
carácter descriptivo de la investigación está dado porque se describen 
fenómenos que conforman el problema, se determina, predice e identifica 
las relaciones que existen entre las dos variables del estudio en 
referencia.  
 
El trabajo se apoya además en la investigación documental bibliográfica, 
la cual permitió  construir la fundamentación teórica científica del plan,  así 
como la propuesta de una guía de estimulación para el desarrollo del 
lenguaje oral, para los niños y niñas del primer año de educación básica. 
 
Población 
 
La Población, que es la totalidad del fenómeno estudiado, en la presente 
investigación estuvo conformada por: los niños, niñas, docentes, padres 
de familia y autoridades de la Escuela Heredia Bustamante, según las 
especificaciones del cuadro 1. 
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Cuadro 1: Población 
POBLACIÓN  No 
Niños/as 23 
Padres de Familia 23 
Docentes 2 
Autoridades de la Institución 1 
Total 49 
  Fuente: Escuela Heredia Bustamante 
                    Elaboración: María del Carmen Verdezoto 
          
 
Muestra 
 
Dado el tamaño de la población de los estudiantes, docentes, padres de 
familia y autoridades de la institución, se trabajó con el 100%, sin 
proceder a la selección de la muestra. 
 
Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), quien al 
respecto de la muestra señala que solo cuando es…”muy amplio el 
universo de investigación se debe definir una muestra representativa del 
mismo”. (p. 107). 
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Operacionalización de las Variables 
 
Cuadro 2: Operacionalización de las Variables 
 
DEFINICION DE 
VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 
Guía 
Observación 
Niños/as 
Entrevista 
Directivos 
Encuesta 
Docentes 
 
Variable 
independiente 
 
ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 
 
La estimulación 
temprana, es un 
grupo de 
técnicas para el 
desarrollo de las 
capacidades de 
los niños/as 
desde los   
0 años a 5 años 
de edad. 
 
Cognoscitiva 
Comprende y 
relaciona el 
pensamiento 
con los 
objetos 
4 - 15 3 4 
Motriz 
Coordina lo 
que ve y lo 
que toca. 
14 4 1 
Emocional 
Se adapta 
bien a su 
entorno. 
9 – 13 2  
Lenguaje 
Utiliza el 
lenguaje para 
comunicarse 
7 – 11 1 6 
Técnicas de 
Estimulación 
Temprana. 
Realiza las 
actividades 
que se le 
encomienda 
12 4 2 
Variable 
dependiente 
 
DESARROLLO 
DEL 
LENGUAJE 
 
Se concibe como 
el desarrollo de 
la capacidad de 
comunicarse 
verbalmente por 
medio de la 
conversación en 
una situación y 
contexto 
determinado. 
 
Capacidades
auditivas 
Discrimina 
sonidos 
1   
Fonológica 
Se expresa  
con fluidez 
10  5 
Sintáctica 
Conversan 
sus 
inquietudes 
6 6  
Comprensiva 
Comenta y 
opina sobre 
relatos 
5-8 5 3 
Medio 
Ambiente 
Se relaciona 
bien con sus 
padres, 
maestros y 
amigos 
3 2  
 
Fuente: Escuela Heredia Bustamante 
Elaboración: María del Carmen Verdezoto 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en 
la investigación, se consultó en estudios previos y fuentes bibliográficas 
además de recurrir a criterios de expertos a través de entrevistas. 
 
Para la construcción de los  instrumentos,  se consideró un plan, en el 
cual contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 
según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 
B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
 
Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 
 
Cuadro 3: Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
 
 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE 
LOS OBJETIVOS 
Y DEL 
INSTRUMENTO 
 Revisión y análisis del problema de investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de Bibliografía y trabajos relacionados con 
la construcción del instrumento. 
 Consulta a expertos en la construcción de los 
instrumentos. 
 Determinación de la Población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos 
de ítems del instrumento. 
DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 
 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 
VALIDACION 
DEL 
INSTRUMENTO 
 Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 
 Revisión del instrumento y nueva redacción de 
acuerdo a recomendaciones de los expertos. 
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA DEL 
INSTRUMENTO 
 Impresión del instrumento 
Fuente: Compendio entregado por el Dr. Iván Ordonez 
Elaborado: María del Carmen Verdezoto 
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En esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 
La Observación, a través de la aplicación de la guía de observación a los 
niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela Heredia 
Bustamante, misma que fue una parte importante de los procedimientos 
para analizar la conducta de los niños/as por los diferentes 
comportamientos que adopta el niño/a ante diferentes situaciones que se 
le presente; para conocer el nivel del desarrollo del lenguaje en su parte 
fonológica, morforlógica y sintáctica. 
 
La Entrevista, instrumento aplicado a la directora de la Escuela Heredia 
Bustamante, que consta de preguntas que tienen como intención conocer 
su criterio sobre las variables investigadas.  
 
La Encuesta, realizada a las docentes y padres de familia de los niños y 
niñas de la Escuela Heredia Bustamante que consta de un cuestionario 
con varias preguntas tipificadas, para averiguar estados de opinión en  
diversas cuestiones de hecho.   
 
Validez de los instrumentos 
 
Al respecto Kelinger (1981), asegura que “La validez en términos 
generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende investigar, “que el procedimiento más adecuado es 
el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 
objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas” 
 
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó con la validez de 
contenidos que constituyen el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Se consideró  además 
la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
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Varios son los factores que afectan la validez de un instrumento, la falta 
de adecuación a las características del encuestado o que él mismo haya 
sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento debe ser 
confeccionado evitando estos aspectos. 
 
A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez se realizó las siguientes 
tareas: 
 
 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de 
instrumentos tomando en cuenta las variables: La Estimulación 
Temprana y  el Desarrollo del lenguaje Oral. 
 Los especialista que validaron los instrumentos en mención son 
docentes de la Universidad Central del Ecuador, cuyos nombres y 
títulos detallo a continuación: Msc Segundo Barreno, Magister en 
Gestión de Proyectos; Msc. Moisés Logroño C., Magister en 
Educación Superior; y Msc. Rodrigo Alegría Calero, Magister en 
Gerencia Educativa. 
 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva 
de los cuestionarios. 
 
Con los antecedentes señalados, los validadores actuaron en calidad de 
expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, señalando las 
correcciones pertinentes para la ejecución de los  instrumentos que se 
aplicaron en la investigación, para lo cual se entregó  los siguientes 
documentos: 
 
 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios  para registrar la 
correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 
calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
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 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables 
e instrumentos a ser validados. 
 
Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se 
procedió  a la codificación de  los datos,  que fueron  transformados en 
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados y realizar su 
respectivo análisis e interpretación. 
 
Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su sencillez en 
los cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por los 
diferentes aspectos que configuran puede ser aplicada a otros contextos 
como también  la aplicación de la  guía de estimulación temprana para el 
desarrollo del lenguaje. 
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CAPITULO  IV 
RESULTADOS 
Presentación de Resultados 
 
Los resultados que a continuación se presentan son en base a los 
instrumentos aplicados como son la Guía de Observación para los 
niños/as del primer año de educación básica de la Escuela Heredia 
Bustamante, la Entrevista a la Directora del Plantel y, encuesta a las 
Docentes de la institución educativa.  
 
En la Guía de Observación se consultaron sobre 15 aspectos importantes 
para visualizar los problemas de lenguaje oral más comunes que pueden 
presentar los niños y niñas. 
 
La entrevista a la madre Directora de la Institución permitió analizar el 
punto de vista de la autoridad de la institución educativa, sobre la 
necesidad de implementar una Guía de Estimulación Temprana para el 
desarrollo del Lenguaje Oral. 
 
La Encuesta dirigida a las docentes nos permitió conocer las actividades 
que contribuyen para la estimulación del lenguaje  
 
La Encuesta que se envió a los padres de familia, no contó con la 
colaboración de los mismos. 
 
A continuación se presentan los resultados derivados de la aplicación de 
los instrumentos citados en el párrafo anterior.  
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Análisis y resultados Guía de Observación aplicada a los niños/a 
niñas del primer años de educación básica de la Escuela Heredia 
Bustamante. 
 
PREGUNTA Nº1. Discrimina sonidos producidos en el medio 
ambiente 
 
Cuadro Nº  4: Percibe, identifica y distingue sonidos del ambiente 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 19 83 
NO 4 17 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 1 : Percibe, identifica y distingue sonidos del ambiente 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e Interpretación: 
 
De la totalidad de 23 niños/as, que asisten al primer año de educación 
básica, 19, que representa el 83% SI discrimina sonidos producidos en el 
medio ambiente, mientras que 4 niños/as que representa el 17%, NO lo 
hace.   
 
Lo que significa que los niños/as tienen buena discriminación auditiva y  
un pequeño porcentaje de niños/as puede tener dificultades de audición 
ya que son procesos sensoriales importantes para que el niño pueda 
comunicarse, leer y escribir 
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PREGUNTA Nº2.- Entona canciones llevando el ritmo 
 
Cuadro Nº  5: Desarrolla habilidades rítmicas  
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 22 96 
NO 1 4 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 2 : Desarrolla habilidades rítmicas 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De la totalidad de 23 niños/as que asisten al primer año de educación 
básica, 22 niños/as que representa el 96% SI entona canciones llevando 
el ritmo, y 1 un niño que representa el 4% NO lo hace. 
 
Por lo tanto podemos decir que la mayoría de niños/as combinan la 
actividad auditiva con la motora, habilidad indispensable para estimular el 
lenguaje a través de la música.  
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PREGUNTA Nº3.- Mantiene relaciones positivas con sus compañeros 
 
Cuadro Nº  6: Se relaciona positivamente con sus compañeros 
  
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 20 87 
NO 3 13 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 3 : Se relaciona positivamente  con sus compañeros 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados 20 de ellos/as que representa el 87% SI 
mantiene relaciones positivas  con sus compañeros, y 3 de ellos/as que 
representa el  13% NO lo hacen. 
 
Lo que significa que la mayoría de los niños y niñas mantienen relaciones 
positivas con sus compañeros, lo que ayuda mucho para la integración, 
comunicación y socialización del niño/a. 
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PREGUNTA Nº 4.-  Forma oraciones con palabras dadas 
 
Cuadro Nº  7: Ordena y forma oraciones 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 14 61 
NO 9 39 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 4 : Ordena y forma oraciones 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De la observación a los 23 niños/as del primer año de Educación Básica 
nos indica que 14 niños/as, que representa el 61% de ellos SI forma 
oraciones con palabras dadas, y que 9 niños/as que representa el 39% 
NO lo hace. 
 
Lo que significa que los niños/as tienen dificultad en la  construcción de 
frases con palabras dadas, para lo cual es primordial trabajar la 
conciencia sintáctica,   
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PREGUNTA Nº5.- Comprende los mensajes de los cuentos que 
escucha 
 
Cuadro Nº  8: Comenta sobre los cuentos que escucha 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 15 65 
NO 8 35 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 5 : Comenta sobre los cuentos que escucha 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
Del total de 23  niños/as observados 15 de ellos y que representa el 65% 
SI comprende los mensajes de los cuentos que escucha y 8 de ellos que 
representa el 35% NO lo hace. 
 
Lo que significa que la atención y comprensión verbal de los niños/as 
necesita  ser estimulada por medio de  actividades donde se  involucren  
más los niños/as con los personajes, donde puedan expresar sus 
emociones y fantasía. 
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PREGUNTA Nº 6.-Ordena verbalmente frases en desorden 
 
Cuadro Nº  9: Construye frases en desorden  
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 11 48 
NO 12 52 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 6 : Construye frases en desorden  
 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña  
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as  observados 12 de ellos que representa el 52% 
demuestran que NO ordena verbalmente frases en desorden y que 11 de 
ellos que representa  el 48% SI  lo hacen. 
 
Lo que significa que muchos niños/as no ordenan verbalmente frases en 
desorden, por lo que la estimulación debe orientar a mejorar la 
construcción morfo-sintáctica con actividades de secuencias temporales, 
con imágenes sucesivas, etc. 
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PREGUNTA Nº 7.- Expresa sus ideas con libertad 
 
Cuadro Nº  10: Comunica sus ideas 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 9 39 
NO 14 61 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 7: Comunica sus ideas 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
Tomando de referencia los 23 niños/as observados nos indica que 14 de 
ellos y que representa el  61% NO expresa sus ideas con libertad y que 9 
de ellos, y que representa el 39% SI lo hace. 
 
Por lo tanto los niños/as que no expresan sus ideas, pueden manifestar 
dificultades para la comunicación y socialización con sus pares lo que 
repercutirá en su vida personal, emocional y académica, por lo que 
debemos estimular esta actividad a diario., por medio del juego, 
compartiendo vivencias, etc. 
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PREGUNTA Nº 8.- Cumple consignas orales con precisión 
 
Cuadro Nº  11: Cumple consignas orales con precisión 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 14 61 
NO 9 39 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 8 : Cumple consignas orales con precisión 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
Del total de 23 niños/as observados 14 de ellos y que representa el 61% 
SI cumplen consignas orales con precisión y 9 de ellos que  representa el 
39% NO lo hace. 
 
Lo que significa que la coordinación auditiva, comprensión y expresión  
verbal es indispensable para que los niños/as realicen esta actividad, por 
lo  que requiere de estimulación con juegos de memorización, repetición 
de palabras, etc. 
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PREGUNTA Nº 9.- Se comunica con los adultos con respeto 
 
Cuadro Nº  12: Se relaciona y comunica con los adultos  
  
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 21 91 
NO 2 9 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 9 : Se relaciona y comunica con los adultos 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña. 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados, 21 ellos y que representa el 91% SI se 
comunica con los adultos con respeto, y 2 de ellos que representa  el 9% 
NO lo hace. 
 
Lo que significa que comunicación y respeto son acciones que favorecen 
la relación socio afectiva de los niños/as y por ende es una condición 
indispensable para enriquecer el lenguaje  
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PREGUNTA Nº10.- Repite trabalenguas, adivinanzas, versos con 
facilidad 
 
Cuadro Nº  13: Repite trabalenguas, adivinanzas, versos con facilidad 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 21 91 
NO 2 9 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 10 : Repite trabalenguas, adivinanzas, versos con facilidad 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños observados, 21de ellos y que representa  el 91% SI repite 
trabalenguas, adivinanzas, versos con facilidad y 2 de ellos que 
representa el 9% NO lo hace. 
 
Lo que significa que los niños/as demuestran habilidad para escuchar, 
retener y reproducir sonidos y palabras los que favorece la memoria 
auditiva y la fluidez verbal. 
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PREGUNTA Nº11.- Articula correctamente las palabras 
Cuadro Nº  14: Se expresa con fluidez 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 7 30 
NO 16 70 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 11 : Se expresa con fluidez 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as  observados tenemos que 16 de ellos que representa 
el 70% NO articula correctamente las palabras, y 7 de ellos que 
representa el 30% SI lo hace. 
 
Lo que significa que los niños/as presentan dificultad en la articulación de 
palabras, para lo que se sugiere aplicar ejercicios que favorezcan la 
pronunciación como son la respiración, ejercicios linguales, labiales, buco 
faciales. 
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PREGUNTA Nº12.- Reproduce los mensajes encomendados con 
precisión 
 
Cuadro Nº  15: Reproduce mensajes con precisión 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 11 48 
NO 12 52 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 12 : Reproduce mensajes  con precisión 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados 12 de ellos que representa el 52% NO 
reproduce los mensajes encomendados con precisión y que 11 de ellos 
que representa el 48% SI lo hace. 
 
Lo que significa que los niños/as desarrollan el lenguaje y pensamiento 
paralelamente incrementando la capacidad de representación mental, 
misma que enriquece la maduración y desarrollo intelectual. 
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PREGUNTA Nº13.-Expresa sus emociones con libertad 
 
Cuadro Nº  16: Expresa sus emociones 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 8 35 
NO 15 65 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 13 : Expresa sus emociones  
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados, 15 de ellos y que representa  el 65% NO 
expresa sus emociones con libertad y 8 de ellos que representa el 35% SI 
lo hace. 
 
Lo que significa que muchos niños /as  no se sienten  seguros de contar 
con el suficiente vocabulario para poder expresar sus emociones y 
sentimientos, ; por   lo que es necesario estimular la comunicación, a 
través del diálogo,  dándole la importancia que se merece cuando 
necesita ser escuchado. 
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PREGUNTA Nº14.- Reproduce el ritmo de palmadas con los ojos 
cerrados 
 
Cuadro Nº  17: Ejecuta un ritmo escuchado 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 4 17 
NO 19 83 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 14 : Ejecuta un ritmo escuchado 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados 19 de ellos que representa el 83% de los 
niños/as NO reproduce el ritmo de palmadas con los ojos cerrados y 4 de 
ellos que representa el 17% SI lo hace. 
 
Lo que significa que hay algunos niños que no llevan una secuencia 
auditiva de escucha y retención lo que dificultad la capacidad para retener 
información secuencial, por lo que se sugiere estimulación secuencial 
auditiva, por ejemplo memorizar nombres, etc. 
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PREGUNTA Nº 15.- Lee imágenes y pictogramas con creatividad 
 
Cuadro Nº  18: Interpreta imágenes y pictogramas con creatividad 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
SI 12 52 
NO 11 48 
Total 23 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 15 : Interpreta imágenes y pictogramas con creatividad 
 
 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
De los 23 niños/as observados 12 de ellos y que representa el 52% SI lee 
imágenes y pictogramas con creatividad y 11 de ellos que representa el 
48% NO lo hace. 
 
Lo que significa que la creatividad e interpretación van en concordancia 
de la evolución del pensamiento verbal de los niños/as, y se estimula con 
ejercicios de secuencias temporales, etc. 
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Análisis resultados Guía de entrevista 
 
A DIRECTORA DE LA ESCUELA HEREDIA BUSTAMANTE 
FECHA DE APLICACIÓN:  Quito, 11 de marzo del 2011 
RESPONSABLE:  María del Carmen Verdezoto Campaña. 
 
Cuadro Nº 19: Guía de la Entrevista 
 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS ANÁLISIS 
1 ¿Considera usted que el 
Desarrollo del Lenguaje 
Oral es fundamental para 
el fortalecimiento de los 
aprendizajes en los/as 
niños/as de Primer Año de 
Básica 
Sí, es fundamental 
ya que ayuda a 
secuenciar 
esquemas del 
conocimiento y le 
permite el 
desarrollo de una 
buena 
comunicación, 
también le permite 
entender y hacerse 
entender. 
La autoridad del 
plantel nos indica 
la importancia 
que tiene el que 
el niño/a, 
cuenten con una 
estimulación 
constante del 
lenguaje oral ya 
que de esta 
manera se 
favorecerían los 
aprendizajes. 
2 ¿Actualmente cuenta la 
Institución con programas 
dirigidos a padres para 
que se involucren en 
acciones que permitan el 
Desarrollo del Lenguaje 
Oral de los niños/as?. 
Actualmente No 
cuenta con ningún 
programa; pero SI 
hay dos charlas al 
año donde se les 
indica a los padres 
los procesos que la 
maestra lleva para 
el desarrollo del 
lenguaje y se les 
pide a los padres 
que colaboren con 
esto. 
Respecto a 
programas para 
padres, 
considero que 
sería bueno 
involucrar un 
poco más a los 
padres, 
incitándoles a 
dedicarles mayor 
tiempo para 
compartir con 
sus hijos. 
3 ¿Permite la institución la 
oportunidad de participar 
en procesos que faciliten 
el desarrollo de las 
potencialidades de los 
niños/as del primer año de 
educación básica. 
Los niños tienen la 
oportunidad de 
participar en 
programas de la 
Institución a nivel 
de Inteligencias 
Múltiples, a través 
de la música, la 
cultura estética, y 
algunas actividades 
que realizan los 
niños/as 
extracurriculares. 
Los concursos y 
programas que 
propicia la 
Institución son 
muy buenos, ya 
que esto permite 
al niño/a actuar 
en diferentes 
escenarios y 
manifestar sus 
destrezas y 
habilidades. 
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4 ¿Cuenta la Institución con 
material didáctico que 
ayude a propiciar la 
estimulación del lenguaje 
oral en la práctica? 
En la Institución 
hay material que se 
lo utiliza a través 
del Departamento 
de Psicología. 
La estimulación 
debe darse a 
nivel general, 
pero es bueno 
que para 
detectar 
dificultades se 
hagan a través 
del especialista. 
5 ¿Existe un seguimiento de 
los niños que presentan 
problemas en el desarrollo 
del lenguaje oral? 
SI, cuando se 
detecta que  
existen dificultades 
en el desarrollo del 
lenguaje de algún 
niño(a), se le 
sugiere a sus 
padres asistir a un 
especialista o se 
les recomienda ir al 
CEDOC. 
El maestro debe 
estar siempre 
atento, ya que es 
el que debe 
alertar en caso 
de que haya 
deficiencia en el 
lenguaje sugerir 
la oportuna 
atención de los 
padres.  
6 ¿Considera que un buen 
desarrollo del lenguaje 
posibilita al/a niño/a 
mantener relaciones 
sociales asertivas? 
Por supuesto ya 
que el niño/a, 
expresa lo que 
siente y lo que 
necesita. 
El maestro es 
quién debe 
propiciar la 
integración del 
niño/a a su grupo 
y hacerle sentir 
querido, y 
seguro. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
En conclusión hay un número considerable de niños/a que ingresan con 
muy poca estimulación del lenguaje y presentan dificultades de expresión 
y comprensión  
 
Por lo tanto sugiero  el uso de la guía de estimulación para el desarrollo 
del lenguaje como medio de apoyo para lograr una correcta articulación, 
comprensión y fluidez verbal. 
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RESULTADOS ENCUESTA A DOCENTES 
 
PREGUNTA Nº1.- Considera el juego y el arte un espacio muy 
importante para la estimulación del lenguaje 
 
Cuadro Nº  20: Juego y Arte, el mejor medio de estimulación  
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 16: Juego y Arte, el mejor medio de estimulación  
 
  
¿Considera el juego y el arte un espacio muy importante para la 
estimulación del lenguaje?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE el juego y el arte son espacios muy importantes para la 
estimulación del lenguaje 
 
Lo que demuestra que a través del juego y del arte es la manera más 
indicada para estimular en las diferentes áreas y a través de las que más 
disfrutan y asimilan los/as niños/as. 
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PREGUNTA Nº 2.- ¿Propicia el desarrollo del esquema corporal como 
pilar fundamental en los procesos de aprendizaje del lenguaje oral? 
 
Cuadro Nº 21: Esquema corporal, pilar fundamental en los procesos de 
aprendizaje del lenguaje oral. 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 17 : Esquema corporal, pilar fundamental en los procesos de 
aprendizaje del lenguaje oral. 
 
 
¿Propicia el desarrollo del esquema corporal como pilar fundamental en 
los procesos de aprendizaje del lenguaje oral?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE propicia el desarrollo del esquema corporal como pilar 
fundamental en los procesos de aprendizaje del lenguaje ora. 
 
Lo que demuestra la importancia que aporta el desarrollo corporal de los 
niños/as ya que este regula los músculos, y partes del cuerpo, 
relacionando el sujeto con el mundo exterior,  expresando sus 
necesidades y pensamientos por medio de los sentidos. 
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PREGUNTA Nª 3.- ¿Utiliza a diaria vocabulario relacionado con 
tiempo y espacio en las actividades iniciales y finales? 
 
Cuadro Nº 22: Realiza actividades  Témporo Espaciales 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 18: Realiza actividades  Témporo Espaciales 
 
 
¿Utiliza a diaria vocabulario relacionado con tiempo y espacio en las 
actividades iniciales y finales?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE utiliza a diario vocabulario relacionado con tiempo y espacio en 
las actividades iniciales y finales 
 
Lo que demuestra que al utilizar a diario vocabulario relacionado con 
tiempo y espacio, los niños/as , estimulan en la estructura temporo 
espacial, que es una base importante para prepararse en procesos de 
lecto escritura, y además incrementa su vocabulario relacionando el 
tiempo y espacio con las actividades cotidianas. 
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PREGUNTA Nª 4.- ¿Prepara al niño/a en habilidades de comunicación 
y escucha partiendo de la asociación de experiencias previas como 
requisito para el aprendizaje? 
Cuadro Nº 23: Realiza habilidades de comunicación y escucha 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 19: Realiza habilidades de comunicación y escucha 
 
¿Prepara al niño/a en habilidades de comunicación y escucha partiendo 
de la asociación de experiencias previas como requisito para el 
aprendizaje?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE prepara al niño/a en habilidades de comunicación y escucha 
partiendo de la asociación de experiencias previas como requisito para el 
aprendizaje. 
 
Lo que significa que la estimulación auditiva y verbal de los niños/as 
facilita  los procesos de aprestamiento para la lecto escritura, razón por la 
cual se recomienda desarrollar las áreas expresiva y auditiva. 
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PREGUNTA Nª 5.- ¿Desarrolla en los niños/as la capacidad de 
percibir visualmente los diversos estímulos del medio para facilitar el 
proceso de desarrollo del lenguaje? 
 
Cuadro Nº 24: Asocia estímulos visuales al proceso del lenguaje 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 0 0% 
Casi  
Siempre 
2 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 20: Asocia estímulos visuales al proceso del lenguaje 
¿Desarrolla en los niños/as la capacidad de percibir visualmente los 
diversos estímulos del medio para facilitar el proceso de desarrollo del 
lenguaje?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, considera que CASI 
SIEMPRE desarrolla en los niños/as la capacidad de percibir visualmente 
los diversos estímulos del medio para facilitar el proceso de desarrollo del 
lenguaje  
 
Lo que demuestra que  la conciencia viso auditiva motora combina la 
actividad neuromuscular, la percepción visual y la memoria auditiva para 
procesar la información .y lograr una comunicación eficiente de los niñosy 
niñas. 
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PREGUNTA Nª 6.- ¿Utiliza ejercicios de movimientos armónicos para 
lograr agilidad, coordinación, rapidez de reacción y control corporal? 
 
Cuadro Nº 25: Realiza ejercicios armónicos con su cuerpo  
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 21: Realiza ejercicios armónicos con su cuerpo 
 
¿Utiliza ejercicios de movimientos armónicos para lograr agilidad, 
coordinación, rapidez de reacción y control corporal?
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE utiliza ejercicios de movimientos armónicos para lograr agilidad, 
coordinación, rapidez de reacción y control corporal 
 
Lo que demuestra que al utilizar movimientos armónicos los niños/as 
mantienen una buena coordinación, ya que un inadecuado desarrollo de 
las destrezas direccionales de precisión y coordinación afectan  en la 
construcción de palabras, ideas al momento de expresarse. 
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PREGUNTA Nº 7¿Realiza ejercicios de razonamiento con estímulos 
auditivos para desarrollar la asociación auditiva y conseguir un buen 
aprestamiento para el desarrollo del lenguaje? 
Cuadro Nº 26: Ejecuta estímulos auditivos para el desarrollo del lenguaje 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 22: Ejecuta estímulos auditivos para el desarrollo del lenguaje 
 
¿Realiza ejercicios de razonamiento con estímulos auditivos para 
desarrollar la asociación auditiva y conseguir un buen aprestamiento 
para el desarrollo del lenguaje?
2
0 0 0
0
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE realiza ejercicios de razonamiento con estímulos auditivos para 
desarrollar la asociación auditiva y conseguir un buen aprestamiento para 
el desarrollo del lenguaje 
 
Lo que demuestra que los niños/as por medio de estimulación constante 
de las destrezas auditivas afianzan el canal sensorial auditivo, lo que 
favorece una buena comunicación.  
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PREGUNTA Nº 8¿Promueve ejercicios para la fluidez verbal que 
favorezcan la comunicación, y socialización con sus pares y el 
entorno mediato e inmediato? 
 
Cuadro Nº 27: Incentiva las relaciones afectivas y comunicativas con su 
entorno. 
 
Escala Frecuencia Porcentaje % 
Siempre 2 100% 
Casi  
Siempre 
0 0% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 2 100 
Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto 
 
Gráfico Nº 23: Incentiva las relaciones afectivas y comunicativas con su 
entorno. 
 
¿Promueve ejercicios para la fluidez verbal que favorezcan la 
comunicación, y socialización con sus pares y el entorno mediato e 
inmediato? 
2
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Fuente: Primer Año de Educación Básica, Escuela Heredia Bustamante, Quito. 
Elaborado por: María del Carmen Verdezoto Campaña 
 
Análisis e interpretación: 
Las dos docentes encuestadas, es decir el 100%, consideran que 
SIEMPRE promueve ejercicios para la fluidez verbal que favorezcan la 
comunicación, y socialización con sus pares y el entorno mediato e 
inmediato 
 
Lo que demuestra que el realizar  actividades de integración favorece la 
comunicación y sociabilidad del niño/a, y que es la mejor manera para 
disfrute, aprenda, comunique, se sienta integrado y feliz. 
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CAPITULO  V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 
De la investigación realizada, se concluye que: 
 
Existe falta de estimulación temprana en el desarrollo del lenguaje oral de 
los niños/as del primer año de educación básica de la Escuela Heredia 
Bustamante, misma que se constató con la aplicación de los instrumentos 
por que en las actividades observadas la mayoría de ellos tienen dificultad 
para formar oraciones dadas, lo cual implica una conciencia sintáctica no 
apta para su edad; no comprenden los mensajes encomendados, lo que 
nos demuestra que su atención y comprensión verbal necesita ser 
estimula; tienen problemas para expresar sus ideas, lo que nos 
demuestra dificultades para la comunicación y socialización con sus 
pares, lo que repercute en su vida personal, emocional y académica, 
también en lo referente a la coordinación auditiva, la comprensión y 
expresión verbal se ratificó en la  dificultad para realizar consignas con 
precisión;  en la articulación de palabras se evidenció que no articulan 
bien varios fonemas como la r, d, l.bra, bre, ..; también les cuesta trabajo 
reproducir palmadas con los ojos cerrados, lo que demuestra que no 
tienen una buena discriminación y memoria auditiva acorde para su edad. 
 
Conductas inadecuadas en pocos niños, con problemas afectivos, socio-
económicos y culturales repercuten en el desarrollo del lenguaje, en la 
integración y comunicación de los niños/as también incide  en sus 
aprendizajes y en el área socio afectiva. 
 
La estimulación que propicia la maestra en las áreas de articulación, 
discriminación y asociación auditiva, estructura sintáctica ayuda para 
mejorar el nivel de expresión y comprensión verbal, lo que se revierte en 
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la realización personal y académica de los niños y niñas del primer año de 
Educación Básica.de la Escuela Heredia Bustamante de la ciudad de 
Quito. 
 
Recomendaciones 
 
 Por lo tanto sugiero algunas recomendaciones: 
 
Propiciar el diálogo entre maestra niños y niñas,   encaminado en el 
reconocimiento de palabras o  frases, trabajar la memoria auditiva, la 
atención, y permitirle al/ niño/a la posibilidad de expresarse. 
 
 La  maestra no debe ejercer presión para que el niño/a se exprese 
bien, ya que esto puede causar ansiedad  y empeoraría su 
dificultad y además podría ser causa de burla entre sus 
compañeros de aula. 
 
 Para toda actividad que se realice, tomar en cuenta el ritmo 
individual de cada niño/a, respetando su capacidad de interacción. 
 
 Intentar que los padres, madres y/o representantes, se involucren 
más con sus hijos principalmente concientizar que si existen 
problemas en el desarrollo del lenguaje es importante  tomar 
medidas pertinentes ya que cualquier dificultad, entorpecería los 
futuros aprendizajes. 
 
 La maestra debe procurar un modelo adecuado de expresión y 
comunicación para que sus alumnos tomen como ejemplo, 
cuidando la intensidad del tono y su pronunciación oral. 
 
 Potenciar las actividades de integración y comunicación a través 
del juego, del arte y la música. 
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 Valorar positivamente los logros que alcance el niño por más 
insignificantes que sean. 
 
 Es importante que en todas las actividades que realice la maestra 
debe poner mucho afecto y consideración para crear un ambiente 
de confianza y respeto. 
 
 Todo cuanto pueda aportar con la estimulación de las capacidades 
del niño/a utilizadas en la manera oportuna y adecuada potenciará 
y orientara a los padres ya que hay que recordar que es la maestra 
quien pasa la mayor parte del tiempo con el/a niño/a y la influencia 
que ésta ejerce debe ser siempre la mejor y oportuna. 
 
 Formar niños capaces, felices y responsables, debe ser la meta de 
toda maestra.. 
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a estimulación hace que las potencialidades del niño aparezcan antes y 
disfrute de los nuevos objetivos que puede alcanzar, la estimulación 
infantil es una especie de juego que desafía las posibilidades del niño, gracias a 
ella realiza una serie de experiencias que desencadenan unas reacciones que a su 
vez aceleran el aprendizaje y el crecimiento. 
 
l estimular las potencialidades de un niño(a), no pretendemos formar un 
genio, lo que en realidad se busca es que adquiera la capacidad suficiente 
para desarrollarse con soltura en la vida y que no tenga problemas para afrontar 
dificultades que se le presenten.   
 
odo niño al nacer, viene  con posibilidades de ser brillante, con excepción 
de que tenga alguna deficiencia congénita o una patología adquirida, 
pero de lo contrario, el niño tiene una capacidad mental, motriz elevada lo que 
con una estimulación adecuada y oportuna se lograra resultados sorprendentes. 
 
enguaje y pensamiento se desarrollan paralelamente, la interacción entre 
el pensamiento y el lenguaje crean una correlación entre desarrollo 
lingüístico e inteligencia lo cual es muy importante ya que esto nos indica una 
capacidad de representación mental que enriquece la maduración intelectual, 
psicológica y afectiva.  Si bien se ha de tener en cuenta posibles diferencias 
individuales debidas a varios factores evolutivos, psicológicos o patologías que 
pueden influenciar en su desarrollo normal. 
 
 
L 
A 
T 
L 
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a comunicación verbal suele revestir un significativo afectivo, de ahí la 
importancia de un desarrollo emocional adecuado para la adquisición del 
lenguaje, ya que no hay verdadero lenguaje si no se desarrolla la comunicación 
con el otro.  El desarrollo de aquél se verá afectado si no existe ese otro afectivo y 
acogedor, esencial en la primera infancia. 
  
a familia y la escuela son un puntal principal para el desarrollo del 
lenguaje; el ambiente familiar en el que se desarrolla el niño(a) y la 
escuela favorecen las relaciones interpersonales y  de comunicación, pudiendo 
ser la escuela la que potencia el desarrollo del lenguaje oral con una estimulación 
adecuada que favorecerá los aprendizajes, su estima y seguridad. 
 
l lenguaje es vital como intermediario en numerosas situaciones de 
aprendizaje.  No se puede cuestionar el papel del educador como detector de 
posibles dificultades o trastornos del mismo, ya que el maestro es la persona 
indicada para ayudar a estimular o mejorar el lenguaje, ya que el maestro es 
quien dedica muchas horas a intentar entender dificultades de los alumnos y 
ayudar a éstos y a sus padres a estimular el lenguaje oral. 
 
a presente guía será utilizada como orientadora para la estimulación del 
lenguaje, recopilando varias actividades que serán útiles como referencia 
inmediata, a corregir ciertas alteraciones más frecuentes que se presenten en el 
aula, junto con algunos aspectos que han de ser motivo de alerta y que merecen 
una exploración más profunda y detallada o en otros casos que se deban remitir 
a un especialista.  
 
L 
L 
E 
L 
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OBJETIVO 
Mejorar la estructura y fluidez verbal a través de ejercicios de   
Estimulación Temprana para el Desarrollo del Lenguaje Oral de los(as) 
niños(as) del Primer Año de Educación General Básica de la Escuela 
Heredia Bustamante, de la ciudad de Quito, del año lectivo 2010-2011. 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA: 
 
La adquisición del lenguaje implica coordinación de múltiples aptitudes y 
funciones donde intervienen numerosos órganos.  El lenguaje puede 
analizarse desde diferentes ópticas (audio lógica, neurológica, psicológica 
y lingüística) ya que todas éstas intervienen en su desarrollo. 
 
La evolución del lenguaje está ligada a la evolución nerviosa cerebral y se 
produce por la coordinación de los diferentes órganos bucofonatorios.  La 
falta de maduración o dificultades del sistema nervioso central puede ser la 
causa directa para originar posibles dificultades en el desarrollo del 
lenguaje oral.  
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 
GUÍA DE ESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
La tarea del educador en el área de estimulación para el desarrollo del 
lenguaje oral, será potenciar los aspectos de comprensión y expresión del 
mismo, ya que son las personas que están sensibilizadas con sus alumnos 
y que posibilitan la actuación del niño(a) en el aula tomando en cuenta sus 
diferencias, y respetando sus ritmos individuales. 
 
- En todas las actividades sugeridas se incluirán otras de índole 
afectiva, considerando estructuras cognitivas, afectivas, motrices, 
praxativas del niño(a). 
- Cada actividad debe tener un objetivo determinado. 
- No pasar a otra actividad si no ha dominado la anterior. 
- Alentar a los niños(as) a experimentar los ejercicios o actividades. 
-  Planificar tiempos, lugar y recursos para las diferentes actividades. 
- Organizar la frecuencia de actividades empezando por las sencillas 
a las más complejas. 
- Las actividades deberán hacerse cortas e interesantes. 
- Registrar los logros y estimular los avances alcanzados, así estos 
sean mínimos. 
- Emplear un lenguaje claro y sencillo. 
- Las explicaciones que se le den al niño(a) sobre el significado de las 
palabras deben ser relacionadas con su experiencia y su medio. 
- Nunca se debe llamar públicamente la atención al alumno(a) por sus 
errores. 
- No se le debe hacer repetir las palabras que emite 
inadecuadamente.  Es más efectivo repetir por nuestra parte la 
palabra cuando él haya acabado, con el objeto de presentarle un 
modelo adecuado. 
- Se puede ayudar al niño individualmente en momentos 
determinados, sin que ello signifique destacar sus diferencias con 
los demás. 
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- No hay que forzar al niño(a) para que hable en público, sino 
favorecer la comunicación fluida con el propio profesor y con los 
demás compañeros. 
- Crear situaciones donde el niño pueda expresarse 
espontáneamente y estar atentos a su actuación. 
- Evitar enfrentar al niño con su dificultad, se le ha de hacer 
comprender que se conoce su problema pero que eso no impide la 
comunicación con él. 
- No hay que insistir en que corrija sus errores ya que con ello 
probablemente se potenciará el problema psicológico. 
- Es importante no interrumpir ni corregir al niño, así como intentar 
adivinar lo que va a decir. 
-  No interrumpir al niño(a) salvo si se evidencia claramente el 
bloqueo. 
- Evitar que otros niños hagan algún tipo de observación o indicación 
sobre su forma de hablar. 
- Escuchar al pequeño cuando lo demande y procurar encontrar 
momentos para conversar con él de temas que le interesen.  Lo más 
importante es que encuentre satisfacción en hablar. 
- Hablarle despacio, pronunciando con claridad, con frases sencillas. 
- Intentar no desviar la mirada del interlocutor. 
- Eliminar siempre gestos y movimientos de las manos que no sean 
necesarios para mejorar la expresión del lenguaje. 
- Evitar tonos y gritos demasiado altos en el aula. 
- Dentro del aula el maestro intentará que el niño(a) participe en las 
actividades grupales. 
 
La actitud adecuada y positiva del maestro y de los padres es básica para 
cualquier niño(a) en sus procesos de aprendizaje, afectivos, sociales, y 
psicológicos. 
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ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO FONOLÓGICO 
 
Las alteraciones en el sistema fonológico pueden responder a alteraciones 
en las habilidades perceptivas del habla, que no le permiten una correcta 
discriminación auditiva, del mismo o dificultades práxicas que se refieren a 
los movimientos orales necesarios para la producción de los mismos. 
 
A este déficit corresponden generalmente a niños que poseen mejor 
comprensión que expresión aunque también pueden presentarse 
dificultades en entender enunciados largos y complejos, dificultad en la 
articulación y fluidez. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS: 
 Boca con lengua elevada dentro L 
 
 
 Boca con lengua entre dientes D 
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 Trabajar con imágenes y repetir, (lata, dedo, nudo) y luego escuchar 
la pronunciación de la palabra. 
 
 
 Juegos de loterías fonéticas con palabras con L – D. 
 
Lotería Fonética: foto tomada de www.inlogo.com.ar 
 
 El adulto dice la palabra y el niño coloca las fichas sólo si la palabra 
estuvo bien articulada, en caso contrario debe marcar el error. 
 
Sombras fonemas /s/ , /d/ y /l/: foto tomada de www.inlogo.com.ar 
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 Juego de adivinanzas seleccionando una figura entre las presentes 
eligiendo con qué fonema es la palabra pensada. 
 
 
Naipes fonéticos /L/: foto tomada de www.inlogo.com.ar 
 
 
 En una lámina compleja, es decir con muchos objetos y personajes 
descubrir cosas que lleven D y L  y marcarlas con diferentes 
colores.   
Puede hacerse como una competencia “a ver quién encuentra más”, 
“a ver quién encuentra 5 cosas con D en el menor tiempo posible”. 
 
Láminas fonológicas /d/ y /l/: foto tomada de www.inlogo.com.ar 
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Ejercicios de praxias orofaciales 
 
Generalmente se realizan ejercicios de elevación de lengua y ápice lingüal. 
 
 Realizar diferentes movimientos de acuerdo con un verso que vamos 
recitando u observando en imágenes. 
- Toco el timbre (toco la nariz) 
- Se abre la puerta (abro la boca) 
- Sale la señora charlatana (saco la lengua) 
- Mira a los lados (lateralización de la lengua) 
- Barre la vereda (la lengua recorre el labio inferior) 
- Limpia el techo (recorre el labio superior) 
- Limpia las cortinas (recorre los dientes por fuera y por dentro) 
Nota: puede variar el orden de los ejercicios, cambiar la velocidad de 
ejecución, variar la cantidad de repeticiones. 
 
FIGURA DESCRIPCION 
 
LA RISA: Sonrisa enseñando los dientes. 
 
LA PUERTA: Abrimos la boca y la cerramos como las puertas. 
 
EL COCHE: Vibrar los labios haciendo “brrrrumm”. 
 
LA PELOTA: Movemos la lengua arriba y abajo como si botásemos 
una pelota. 
 
EL TELÉFONO: Praxia de lengua. Hacemos vibrar la lengua dentro 
de la boca (haciendo el sonido r) imitando el ruido de un teléfono 
(ring- ring) 
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EL PERRO CANSADO: Sacamos la lengua fuera, en su máxima 
extensión y la dejamos caer. 
 
LOS GLOBOS: Praxia de mejillas. Inflamos los carillos con aire y 
luego nos los apretamos con las manos haciendo una explosión 
rápida unas veces y continua otras. 
 
EL LEÓN: Praxia de mandíbula. Abrimos la boca al máximo 
enseñando los dientes como si fuéramos un león. Cerramos 
alternativamente 
 
EL BESO: Praxia de labios. Adelantamos los labios produciendo 
una fuerte oclusión. 
 
EL PEZ: Praxia de labios. Adelantamos al máximo los labios y los 
abrimos y cerramos como los peces. Los dientes permanecen 
juntos. 
 
BOCA DE CONEJO: Praxia de labios. Nos mordemos el labio 
inferior con los dientes de arriba repetidamente, con una ligera 
apertura y cierre de la boca. 
 
LA MOTO: Praxia de labios. Hacemos vibrar los dos labios a la vez. 
 
EL RELOJ: Praxia de lengua. Movemos la lengua de derecha a 
izquierda como si fuera el péndulo de un reloj.  
 
 
EL TROTE DEL CABALLO: Praxia de lengua. Imitamos el trote del 
caballo. 
Castañeamos la lengua contra el paladar, imitando el ruido que 
hacen los 
cascos del caballo cuando trota. 
 
LA VACA: Praxia de lengua. Pasamos la punta de la lengua 
alrededor de los labios superiores diciendo /mmmmm/. 
 
EL HELADO: Praxia de lengua. Damos lengüetadas a un helado. 
Sacamos la lengua y realizamos un movimiento ascendente 
guardando la lengua en la boca. 
Ejercicios de práxias con Dibujos de Eugenia Romero.  
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 Repetición de canciones o versos donde los fonemas trabajados 
aparezcan por separado y luego juntos en diferentes 
combinaciones.  
 
   Ejemplo. Si mamá me mima ma me mi mo mu 
                   Mi papa pasea pa pe pi pop u 
                   Si la tia toma té ta te ti to tu, etc. 
 
 
 Marcar de manera bien clara el punto y modo de articulación del 
fonema, reforzando la zona con estímulos sensoperceptivos que 
mejoren la aferencia de información. 
 
Ejemplo. Colocar un poco de dulce en la punta de la lengua e indicarle 
que lo coloque en el centro del paladar señalando con el dedo en su 
propia boca. Se reforzaría el fonema “l”  y realizarlo varias veces 
emitiendo el sonido. 
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 Muchas ocasiones hay que trabajarse sobre las praxias alimentarias 
para independizar los movimientos linguales en los niños que 
persisten hábitos de deglución infantiles. 
 
- Ejercicios de trituración con alimentos duros: manzanas, zanahorias, 
cereales.  Buscando movimientos de lateralización de lengua y 
mandíbula. 
 
- Ejercicios de deglución marcando la elevación de la lengua antes de 
tragar. 
 
- Ejercicios combinando trituración y deglución con respiración. 
Tomamos aire por la nariz y luego tragamos levantando la lengua. 
 
- Imitar gestos faciales que incluyan movimientos de labios y lengua. 
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- Hacer una cara de “monstruo” y que el niño la imite en forma directa 
o frente a un espejo. 
 
 
- Imitar fichas con dibujos con la boca y la lengua en diferentes 
ubicaciones. 
 
 
- Emitir onomatopeyas que indiquen sonidos de animales, de objetos 
y de la naturaleza y alternarlas rápidamente, utilizando imágenes de 
animales. 
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ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO SEMÁNTICO 
 
La organización semántica corresponde a la evolución del significado de la 
palabra tanto en su expresión como en su comprensión, el niño(a) puede 
poseer un lenguaje fluido y una adecuada pronunciación con frases bien 
estructuradas, su lenguaje puede estar dentro de los límites normales. 
 
Las dificultades de este déficit se producen principalmente en la evocación, 
ya que tiene grandes problemas en encontrar palabras.  Les cuesta 
comprender frases enteras, no tanto palabras aisladas. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS: 
 
 Entregar objetos reales, mirar uno por uno, decir su nombre, cuál es 
su uso, como se usa, etc. decir todos los rasgos distintivos del 
objeto. (Es importante manipular el objeto).   
Ejemplo.  Martillo: Es de madera y hierro 
                    Sirve para clavar 
                    Lo venden en ferreterías 
                    Lo usa el carpintero 
                        Se toma del mango y se golpea con la cabeza del   
                        martillo. 
 
Imagen tomada de Dreams time: www.dreamstime.es 
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 Realizar comparaciones por semejanzas y diferencias dentro de una 
categoría y formar subgrupos dentro de ellas con objetos reales, 
juguetes de cotillón o imágenes. 
Ejemplo. Con juguetes separar herramientas que sirven para 
cortar de las que no sirven para cortar entre dos cajas de 
herramientas diferentes, una de NO CORTAN, OTRA SI 
CORTAN. 
 
 
 
 Realizar una comprensión entre dos imágenes de una categoría. 
Puede realizarse por expresión espontánea del niño preguntando 
¿En  qué se parecen el martillo y el serrucho?  ¿En qué se 
diferencian el martillo y el serrucho? 
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 Con preguntas dirigidas ¿Para qué sirve?, ¿De qué está hecho? 
¿Dónde los venden? 
 
 
 
 Encontrar la imagen que no pertenece a la categoría.   
La complejidad en este ejercicio debe adaptarse al nivel de 
comprensión de cada niño.  Plantearle que en esta lámina hay un 
dibujo que no corresponde. ¿Cuál es? 
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 Jugar a las adivinanzas, el adulto muestra todos los objetos que van a 
participar en el juego, toma uno en sus manos y lo esconde y le 
dice:  Adivina que tengo en mi mano,  Algo que sirve para…., o  
Algo que está hecho de…., o Algo que se usa para …….. 
Luego se intercambian los papeles y el niño es quien esconde el 
objeto y quien debe dar las pistas. 
                
 
 Ejercicios de asociación de palabras y conceptos. 
 
Imagen tomada de Orientación Andujar: www.orientacionandujar.wordpress.com  
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 Asociación de figuras idénticas con los conocidos juegos de lotería de 
idénticos. 
 
 
 Asociación por similitud, en este ejercicio deben asociar imágenes 
que representen el mismo concepto, pero de una forma diferente. 
 
 
 
 Asociación por familia semántica, asociar elementos que pertenecen 
a una misma categoría. 
 
Imagen tomada de Orientación Andujar: www.orientacionandujar.wordpress.com  
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 Asociación por complementariedad, asocia dos objetos que se 
relacionan, las más fáciles son por el uso. 
La complejidad del vocabulario y el tipo de asociación deberá 
adaptarse a la posibilidades de cada niño(a).   
 
 
 
 Trabajar con opuestos para que el niño haga comparaciones en 
láminas complejas, es decir con muchos elementos. 
Preguntamos: ¿Qué diferencias hay entre estos dos dibujos? ¿Qué 
objetos hay en una imagen y en la otra no? ¿Qué cosas encuentras 
en ambos dibujos?  
 
 Ejercicios con absurdos verbales. Pueden plantearse en forma gráfica 
o verbal.  
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 Buscar acciones para los animales. 
 
 
 Completar con preposiciones.   
Ejemplo.  Fuimos _____ la casa de mi tía. 
No salimos hoy _____ llueve mucho. 
 
 Comprensión de relatos. 
En base a un relato realizar al niño(a) preguntas para valorar el nivel 
de comprensión del mismo.  Realizar preguntas explícitas es decir  
las cosas que son contadas.  Realizar preguntas implícitas, es decir 
cosas que no están en el relato donde el nivel de vocabulario e 
imaginación se harán más presentes. Contestar preguntas con 
verdadero o falso. Cambiar oraciones en base al relato. Cambiar el 
final del relato por desenlace diferente al que escucharon. 
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ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL DESARROLLO  
MORFO-SINTÁCTICO 
 
La organización morfosintáctica corresponde a la organización y orden 
de las palabras en una frase.  Por medio de ella precisamos la 
representación que da por palabra; corresponde a categorías como 
género, número, persona, tiempo, etc.  La organización de la sintaxis se 
da en el orden de los componentes. 
 
     Es importante el trabajo a nivel sintáctico porque si éste es pobre, el                       
lenguaje evoluciona poco y en consecuencia se limita la evolución del     
pensamiento verbal. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS:  
 
 Construcción de frases mediante la representación de imágenes 
sucesivas que vayan integrando una frase cada vez más compleja. 
Puede facilitarse con la utilización de preguntas. 
Una vez integrada la frase completamente, utilizando la última 
imagen podemos cambiar el orden de la misma, señalando en forma 
progresiva los diferentes elementos del dibujo. 
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 Construcción de discurso. Presentamos una serie de dibujos 
describiéndolos por separado, luego los integramos ordenadamente 
en la secuencia lógica y procedemos a narrar. 
A partir de este ejercicio podemos trabajar tiempos verbales.  
Ejemplo ¿Qué paso aquí? antes que había pasado? ¿luego que 
pasará? 
 
 
 
 Jugamos a lotería con idénticos a adivinar dando referencia con 
adverbios de lugar.   
Ejemplo: Tengo en mi mano lo que esta entre la casa y el auto.  O  
Tengo en mi mano  lo que está debajo de la mesa. 
 
 Ubicación de las palabras en una frase. 
Con la utilización de imágenes, le pedimos que entregue la que 
solicitamos a nivel verbal.   
Ejemplo: Dame el dibujo donde “el perro persigue al niño”. Luego 
el niño debe solicitar la imagen que desea que se le entregue. 
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 Empleo de preposiciones.  Con objetos, figuras o láminas ejecutar 
órdenes con diferente grado de complejidad. 
Ejemplo: “Toma el lápiz y ponlo en la bolsa”  “Lleva la manzana 
desde la frutera hasta la mesa” “Mira el libro con los lentes”. 
 
 Conciencia sintáctica. 
Armamos oraciones en base a pictogramas, realizando previamente 
un reconocimiento de los mismos para acordar los significados.  El 
niño lee en base a los dibujos.   
Ejemplo:  La niña mira la televisión. 
 
Este ejercicio puede hacerse en forma alternada para trabajar 
comprensión y expresión, le entregamos los cartones desordenados 
y le solicitamos que arme la oración. 
 
 Podemos introducir con este mismo tipo de ejercicios nociones de 
categorías de palabras sustantivos, verbos, solicitándole que 
reemplace una de ellas.   
Ejemplo:  El niño patea la pelota 
                     El niño lanza la pelota 
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 Secuencia lógica de la frase.  Presentamos al niño una frase armada 
con pictogramas donde no se respetó la secuencia lógica y le 
pedimos que la ordene para que se entienda bien.   
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ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL USO DE  
FUNCIONES PRAGMÁTICAS 
 
La pragmática es el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje 
en un contexto.  En la realización de ejercicios de la pragmática 
debemos centrar el uso social del lenguaje y buscar situaciones que 
puedan ser luego generalizadas a ambientes o situaciones reales en 
los que se desenvuelva el niño.   Las funciones pragmáticas permiten al 
niño pedir, mandar, interrelacionarse, opinar, explorar, crear, jugar, 
explicar. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
Función instrumental.-  Le sirve básicamente para “pedir”. 
 
 Dos niños tienen un juego de objetos cada uno en una bolsa o caja.  
El niño toma uno y debe pedirle al otro que le entregue el mismo 
objeto, pero sin utilizar el nombre, guiándose sólo por sus 
características.  Por ejemplo: “Dame el objeto redondo que usamos 
cuando jugamos al fútbol para patea”. 
El niño muestra lo que se le pidió y, si es el mismo objeto, guarda 
los dos el niño que pidió.  Puede jugarse con tiempo prefijado. 
 
 Se puede jugar con imágenes idénticas para los dos niños e ir 
solicitando de acuerdo a las características de cada imagen.  
Ejemplo, “Dame el auto rojo con la luz rota”. 
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Función regulatoria.-  La utiliza básicamente para “mandar”. 
 
Nuevamente regulamos el nivel de complejidad, adaptándolo a las 
posibilidades de cada niño(a). 
 
 Jugamos a buscar el tesoro.  Le entregamos al niño(a) un mapa.  En 
base a lo que ve debe guiar a otro niño(a) a encontrar el cofre 
escondido, pero puede hacerlo sólo con órdenes verbales. 
Puede ir buscando pistas por el camino, por ejemplo encontrar antes 
una llave.  El recorrido que realice debe ser idéntico al del mapa. 
 
 
 
Función interaccional.-  Es la que sirve para interrelacionarse, 
puede utilizarse también para organizar actividades.  Para ejercitar 
esta área, dos niños o más niños(as) deberán cumplir una 
determinada tarea, pero colaborando todos entre sí. 
 
 Se puede trabajar con un rompecabezas de varias piezas que 
repartimos entre los  niños, con la consigna de que para poder 
poner una pieza otro niño debe indicarle dónde se coloca, de este 
modo todos tendrán que hablar para ponerse de acuerdo, quién 
empieza y a quién le corresponde continuar. 
Ejemplo.  Yo tengo la cabeza, Bueno Juan, pon la cabeza, yo tengo 
el cuello, Yo las piernas, Ahora Lucas pone los brazos. 
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La única forma de finalizar la tarea es con la cooperación y 
coordinación de todos los niños(as). 
 
 
 Otro ejercicio muy divertido consiste en armar un encastre entre dos 
niños(as) utilizando una mano cada uno, (uno la derecha, otro la 
izquierda), sosteniendo cada pieza los dos a la vez y coordinando 
con lenguaje verbal cuál será la próxima a colocar. 
 
 
Función Personal.- La utiliza para expresar sus sentimientos, para 
opinar.  Esta función se ejercitará con la conversación; se les 
preguntará acerca de los gustos personales, cuando contamos un 
cuento y les preguntamos acerca de cómo se habrían sentido los 
personajes en determinadas circunstancias. 
 
Para estimular esta área, presentaremos tarjetas con situaciones y se 
les preguntarles cómo se sentirían si les pasara lo mismo que al niño(a) 
de la imagen. 
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Función heurística.-  Sirve esencialmente para preguntar. 
 
 Se coloca en una caja una cantidad de objetos, luego el niño coge 
uno y lo guarda en el bolsillo;  el otro niño deberá realizar las 
preguntas sin mencionar el objeto.  Por ejemplo. ¿Es algo que sirve 
para dibujar? ¿se vende en el almacén? lo usan los cocineros? 
 
 Juego de las preguntas.-  El niño toma una tarjeta y debe formular 
una pregunta, por ejemplo.  ¿Dónde… encontraron la pelota?  El 
otro niño o adulto contesta. Son preguntas que deberá contestar de 
acuerdo a lo  ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Con quién?, ¿Quién?, 
¿Dónde?, ¿Con qué?, ¿Por qué..?. 
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Función imaginativa.-  Es la que permite crear y jugar con el lenguaje. 
 
 Una actividad en la que la mayoría de niños(as) colaboran es en el 
armado de un cuento utilizando títeres.  Presentamos de 2  a 4 
títeres que representan a los protagonistas de un cuento que vamos 
a inventar.  Seleccionaremos los personajes en base a las 
características e intereses de los niños(as). 
Les proponemos inventar una historia, que luego representaremos.  
Lo facilitamos con preguntas.  Para iniciar le proponemos comenzar 
como si  fuera un cuento. 
 
 Otra actividad divertida es interpretar cuentos clásicos como por 
ejemplo Caperucita Roja o Blancanieves y cambiar partes del 
mismo, como por ejemplo: ¿Cómo podríamos llamar a la niña?  
“Botitas amarillas” dice el niño.  Muy bien entonces tenemos una 
niña que se llamaba Botitas amarillas porque siempre calzaba unas 
hermosas botitas amarillas.  Un día mamá le dijo tienes que llevarle 
a tu abuelita… en lugar de comida, ¿qué otra cosa tuvo que llevar la 
niña? ¿Qué se te ocurre…? Y continuamos así hasta finalizar el 
cuento. 
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Función informativa.- Es la que utilizamos para comunicar, informar, 
también describir y explicar. 
 
 Juego de programa informativo.  Conversamos con el niño acerca de 
los informativos de televisión, si los ha visto, si conoce cómo son; 
luego le proponemos inventar uno que tenga noticias sobre su 
propia vida. Ejemplo que haga como Comentarista Deportivo sobre 
alguna hazaña que haya realizado en un partido de fútbol, en una 
carrera, etc.  o como un Comentarista social, sobre alguna fiesta o 
acontecimiento, puede ser su cumpleaños.  Para alentarlo 
utilizaremos material concreto, como un micrófono. 
 
 
 Otra actividad puede ser armar con bloques de madera o tipo legos 
un invento por ejemplo “una  máquina del tiempo”.  Una vez 
concluida la actividad, el niño deberá explicar cómo funciona su 
máquina y qué función cumple cada parte de ella. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ESTIMULAR LA 
DISCRIMINACION AUTIDIVA  
 
La audición es uno de los procesos sensoriales más importantes para que 
el niño(a) pueda leer y escribir, por tanto hay que estimular y desarrollar en 
ellos habilidades sensoperceptoras para un eficiente procesamiento 
auditivo, dichas habilidades son:  la percepción, discriminación y memoria. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS: 
 
 Colocar un reloj de pulsera en cada oído y pedirle que escuche con 
atención.  Alejar paulatinamente el reloj y pedirle al niño(a) que alce 
la mano cuando deje de escucharlo. 
 
 
 
 Acostarse en el césped en silencio, escuchar el sonido de: pájaros, el 
viento, las ramas de los árboles y comentar lo escuchado. 
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 Presentar dibujos, el niño(a) reproducir el sonido de cada uno. 
 
 
 
 
 Memorizar rimas, trabalenguas, recitaciones. 
 
 Jugar al teléfono dañado y luego pedirle que repita lo que escuchó. 
 
 Escuchar un sonido e identificar su procedencia (delante, detrás, 
cerca, lejos, etc.) 
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 Reproducir estructuras rítmicas con palmadas o golpes con el lápiz. 
 
 Articular fonemas de un modo perceptible y enfatizando expresiones 
faciales para que el niño(a) la imite. 
 
 
 Discriminar sonidos graves y agudos. 
 
 
 Crear cuentos interactivos donde los niños(as) realizarán sonidos 
onomatopéyicos de los personajes, seres u objetos del cuento: 
“cuando el patito feo – Cúa, Cúa.  El viento silbaba entre los árboles 
fissss.  El lobo golpeó la puerta toc-toc”. 
 
 
 Identificar sonidos producidos al mismo tiempo:  campana, maracas, 
de los sonidos escuchados tocar solo uno e identificar el que falta. 
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 Grabar las voces de los niños(as) y escuchar tratando de distinguir la 
voz de cada uno. 
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ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA RESPIRACIÓN  Y DEGLUCIÓN  
 
Para un mejor desempeño del niño(a) en la pronunciación es necesario 
respirar antes de hablar. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS: 
 
 Respiración Abdominal: con el niño(a) acostado boca arriba, ponga 
su mano pidiéndole que inspire y llene su estómago de aire, 
mantenga unos segundos y espire.  Esta respiración permite el 
mejor funcionamiento del aire en la faringe, boca y fosas nasales, 
mejorando su pronunciación. 
 
  Soplar y apagar varias veces una vela. 
Espirar, manteniendo la vela prendida, soplando débilmente de 
manera que la vela no se apague, sino que solamente baje la 
intensidad de la llama. 
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 En un frasco lleno de agua introducir un tubo con boquilla para 
producir burbujas.  Sopla en el aparato y producir burbujas.  Hacer 
burbujas grandes y pequeñas. 
 
 
 Mover soplando copos de algodón, trozos de papel, plumas, pelotas 
de pin-pon sobre la superficie de una mesa. 
 
 Utilizar instrumentos de soplo como pitos, flautas, armónicas. 
 
 Inspirar y espirar recalcando movimientos abdominales, toráxicos y 
claviculares. 
Inspirar y espirar con cada una de las fosas nasales. 
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DEGLUCIÓN 
 
Al mantener la boca abierta para respirar, la lengua toma una posición 
inadecuada.  Esto hace que en el momento de tragar no se produzca un 
correcto cierre anterior de la boca. 
 
EJERCICIOS PROPUESTOS 
 
 Abrir lo más posible la boca, moviendo los músculos que van del 
cuello al rostro. 
 
 Mover la mandíbula con la ayuda de la mano. 
 
 Sacar y meter la lengua estrechándola por los labios. 
 
 Succionar la saliva de las paredes bucales. 
 
 Bostezar, gritar, toser, tararear, carraspear y gargarismos con agua. 
 
 Absorber líquidos de diversas consistencias utilizando el sorbete. 
 
 Oprimir los labios uno con otro fuertemente. 
 
 Inflar la mejillas. 
 
 Mover la cabeza y cuello hacia arriba y abajo, izquierda y derecha. 
 
 Meter y sacar la lengua en forma lenta y rápida. 
 
 Apretar los dientes y mover los labios. 
 
 Abrir y cerrar la boca lo más posible. 
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Cuadro de evaluación del desarrollo fonológico 
 
Nº ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Realiza movimientos giratorios de 
la lengua. 
  
2 Escucha y repite palabras y 
frases. 
  
3 Juega a la lotería de palabras 
con L – D 
  
4 Adivina palabras por sus 
características. 
  
5 Realiza consignas con praxias 
orofaciales 
  
7 Repite canciones y versos  
que escucha. 
  
8  Ejecuta movimientos de 
lateralización de lengua y 
mandíbula 
  
9 Imita y gestos faciales que 
incluyan movimientos de labios y 
lengua. 
  
10 Imita sonidos de animales y 
ruidos de la naturaleza. 
  
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Cuadro de evaluación del desarrollo semántico 
 
 
 
Nº 
ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Describe objetos por sus 
cualidades 
  
2 Realiza comparaciones por 
semejanzas y diferencias 
  
3 Contesta a preguntas dirigidas. 
Ej. ¿Quién es?, ¿Cómo es?, 
¿Qué hace? 
  
4 Agrupa imágenes por su 
categoría . 
  
5 Juega a la adivinanzas de 
objetos 
  
7 Asocia palabras y conceptos. 
. 
  
8  Identifica opuestos en láminas 
 
  
9 Busca acciones para los 
animales 
  
10 Comprende relatos de cuentos  
. 
  
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Cuadro de evaluación del desarrollo morfo - sintáctico 
 
Nº ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Construye frases mediante la 
presentación de imágenes 
  
2 Ordena frases en desorden con 
pigtogramas.. 
  
3 Juega a la lotería con idénticos 
 
  
4 Ubica palabras con utilización de 
imágenes en una frase. 
  
5 Lee en base a pigtogramas 
  
  
7 .Utiliza bien los tiempos verbales 
 
  
8  Ejecuta órdenes con diferente 
grado de complejidad 
  
9 Sigue una secuencia lógica con 
imágenes. 
  
10 Reemplaza  ejercicios de 
oraciones con nociones de 
categorías de palabras, 
sustantivos, verbos. 
  
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Cuadro de evaluación del desarrollo pragmático 
 
Nº 
ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Juega a idénticos y menciona las 
característica 
  
2 Cumple órdenes regulando el 
nivel de complejidad. 
  
3 Arma rompecabezas de varias 
piezas  
  
4 Lee pigtogramas y expresa 
situaciones similares. 
  
5 Realiza juegos de preguntas y 
respuestas. 
  
7 Crea, Imagina y relata cuentos 
con títeres.. 
  
8  Interpreta cuentos clásicos y 
cambia las partes del mismo. 
  
9 Comunica e informa los 
acontecimientos relevantes. 
  
10 Construye y explica juegos de 
armar. 
  
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Cuadro de evaluación del desarrollo auditivo 
 
Nº 
ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Identifica los sonidos ambiente 
 
  
2 Reproduce sonidos de animales 
y de la naturaleza. 
  
3 Memoriza rimas, trabalenguas, y 
recitaciones cortas. 
  
4 Reproduce los mensajes que 
escucha 
  
5 Identifica lo procedencia de los 
sonidos. 
  
7 Reproduce estructuras rítmicas 
con palmadas 
  
8  Discrimina sonidos graves y 
agudos 
  
9 Crea cuentos con sonidos 
onomatopéyicos.. 
  
10 Identifica sonidos producidos al 
mismo tiempo. 
  
 
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Cuadro de evaluación de actividades de respiración y deglución 
 
Nº 
ASPECTO 
LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ESCALA 
SI 
ESCALA 
NO 
1 Inspira y espira el aire recalcando 
movimientos abdominales. 
  
2 Sopla y apaga varias veces una 
vela. 
  
3 Sopla en un vaso con sorbete 
para producir burbujas de jabón 
  
4 Inspira y espira por las dos fosas 
nasales reteniendo el aire por 
segundos. 
  
5 Inspira y espira llevando un ritmo 
determinado 
  
7 Abre la boca moviendo los 
músculos. 
  
8 Realiza praxias alimentarias con 
alimentos duros. 
  
 
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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de Quito.  
- Entrevista a Directora de la Escuela Heredia Bustamante de la 
Ciudad de Quito.  
- Encuesta a docentes de la Escuela Heredia Bustamante de la 
Ciudad de Quito.  
- Encuesta a padres de familia de los niños/as del Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Heredia Bustamante de la Ciudad 
de Quito.  
 
Solicitud para validación de instrumentos 
 
Instructivo para validación de instrumentos 
 
Datos de validador 
 
Tablas de validación  
 
